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I M P R E S I O N E S 
£1 uno por ciento está sobre el 
tapete- « ^ • 
Establecido el molestísimo im-
oticslo para reparar los destrozos 
que 
en la hacienda pública cau-
¿on nuestros sabios economistas 
nuestros pésimos gobernantes, 
\ discuten ahora los mil incidentes 
gue surgirán al ponerse en prácti-
ca el procedimiento para su co-
branza. 
Por lo pronto, huelenos que, de 
uber palos, éstos caerán sobre 
ja, costillas de los bodegueros, en 
primer lugar. 
Al menos es lo que encaja en 
un país como el nuestro donde so-
mos tan apegados a la tradición. 
" * * * 
£1 uno por ciento se hará efec-
tivo inmediatamente. 
Los dineros del empréstito, en 
cambio, andan y andarán todavía 
un buen rato por Wall Street. 
Es decir, que pagaremos los ré-
ditos de un préstamo que no he-
mos recibido. 
A eso añádase que el cuatro por 
dentó no se suprimirá mientras, 
por prescripción facultativa, esté 
el del uno en observación, y ha-
brá que convenir en que el oficio 
de comerciante es 1̂ más diverti-
do del orbe después del de Secre-
tario d̂  Hacienda. 
Pero entre los comerciantes hay 
aún una clase más privilegiada. La 
de los que tienen que habérselas 
con el pueblo directamente. 
Porque al problema de los co-
merciantes mayoristas esta vez se 
le ha dado una solución. Solución 
que ha resultado de agua regia 
para los señores del detall. 
En este sabroso dale al que no 
te da el Estado cobra el barato, 
el fabricante al almacenista, éste 
al bodeguero y el bodeguero ¿a 
quién le cobra? 
Está colocado en la misma si-
tuación que los tranvías, con la 
diferencia de que el bodeguero 
cuando la hace la paga y aún la 
paga sin hacerla. 
í Dónde van a colocar los de-
tallistas el uno por ciento en ven-
tas menores de cincuenta centa-
vos? 
Para cobrar el bodeguero el 
uno por ciento, tendríamos que 
pagar ciento por uno. 
Lo cual nada tendría de extra-
ño; porque después del todo ¿que 
otra cosa es lo que sucede en Cu-
ba sino que. están cientos pagando 
los errores de uno? 
La lógica hubiera sido recargar 
los derechos de Aduana hasta don-
de fuese necesario. I 
De esa manera no hubiera ha-
bido engorros; pero tampoco ex-
pertos, ni inspectores, ni un nume-
roso cuerpo de empleados, que es 
de lo que se trata, precisamente. 
L a e j e c u c i ó n d e l o s e x m i n i s t r o s 
c a u s a g r a n e x c i t a c i ó n e n l a 
C o n f e r e n c i a d e L a u s a n a 
No se sabe q u é h a r á n con el principe griego 
^ U S A X N E , Nov. 3S , 
(Por The Awoclated Prese. T 
La noticia de la ejecución, de los 
ministros en Atenas causó enorme 
revuelo esta noche entre los dele-
Itdos a la conferencia. 
El Ex-premler Venlzelos de Gre-
da se negó a recibir a los perio-
distas. 
La nticia se eupo cuando la ma-
yoría de los deelgados en encontra-
ban comiendo y causó consternación 
entre todo el personal de la con-
ferencia. 
Las varias delegaciones venían 
•iguiendo con in terés el juicio de 
1M exministros y casi todos los de-
legados expresaban «ir^inimeraente 
la creencia de que Grecia habla In-
enrrido en un grave error al casti-
Wr con la ú l t ima pena lo que eran 
«Itas de ca rác te r decididamenie po-
lítico. 
SE IGXORA LO QUE SE H A R A E\T 
GRECIA CON E L PRINCIPE A N -
DRES. 
LONDRES, 29 Noviembre. 
i 30^aTÍa no se sabe 8I el Pr íncipe 
AMrég de Grecia tendVá que ser so-
metido a Juicio bajo la acusación 
je desobe(jecer laa ór(jeneg dei cg. 
««o mayor general griego en la 
«mpana del Asia Menor. 
fi iEI*Príncipe fué arrestado en Cor-
u a fines de Octubre y conducido a 
Jtena?. Ninguna noticia acerca de 
•« suerte probable se ha recibido de 
lenas, desde el despacho del 22 de 
«oviembre, que decía que el T>rín-
«tterraería juzgado por conseja Je 
El secretarlo de la legación grie-
ae aquí, dijo ayer que no tenía 
Drfn i38' pero como quiera que el 
comí 6 no e s t á en Ia l i s ta de los naenadog ayer parec(a liabla 
•lllo absuelto. 
cun.TACIOX E Ñ ~ L A C O N F E R E N -
f£*?E, IJA EJECUCION DE L O S 
MINISTROS GRIEGOS. 
LAUSANNE, 29 Noviembre. 
«ent?KiConfereilcia de Lausanne, sus-
«o tfe i 6 imPresionable ante el cur-
•conA • acontecimientos políticos 
«Sai,* i008 de Europa, se halla su-
la PÍA excita(ia con la noticia de 
tos P„ . . de 108 ex-Ministros grie-
*o n i f s- Ia noticia ha causa-
. ^ tundo pesar en todas las dc-
"saciones. 
tlont 8ran lmP0rtancia ac las cues-
te v f han de decidirse aquí se 
Itte r HStas atmósfera« de tensión 
b r f ¿ , ea todas las actividades de 
Han c encia- Los delegados se ha-
« s u m á r o n t e nerviosos. 
libran de ,as delegaciones ce-
kabiaí i"61111'011^ frecuentes para 
los * ae 13 agenda, en sus esfuer-
s ^ a r a allanar los problemas más 
difíciles que puedao poner en peli-
gro el éxito de la conferencia. 
Los coresponsales hallan muy d i -
fícil la tarea de recoger los hechos, 
y esta da por resultado inevitable 
una serie de fantásticas conjeturas. 
Los comunicados oficiales son exi-
guos y lacónicos. 
L a cuestión de las fronteras de 
Turqu í a se ha suspendido, porque 
los jefes es tán tratando de Impedir 
altercdaos peligrosos en las sesio-
nes oficilaes y quieren llegar a las 
l íneas generales de un acuerdo en 
conversaciones privadas. 
Ismet Bajá, jefe de la delegación 
turca, ha expresado la opinión de 
que la conferencia inevitablemente 
t ropeza / ía con dificultades, pero que 
su labor Iba gradualmente asumien-
do una forma definida y no había 
motivos de ansiedad respecto al sa-
tisfactorio resultado final. 
L o s p r o m e d i o s 
y e l C o n g r e s o 
a z u c a r e r o 
Nuevamente se reunlti anoche en 
el Salón de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos, la Comisión de 
Comercio del Congreso Azucarero, 
bajx> la presidencia del General Be-
fancourt. Secretarlo de Agricul tu-
ra, para continuar tratendo del tan 
debatido asunto de los promedios 
del azúcar . 
Después de dárse le lectura a dos 
temas tratando de dicho particular 
que se rán leídos en la sesión ple-
naria del Congreso, se In'ció un 
extenso debate sobre la forma en 
que se ha de proceder por los Co-
legios de Corredores para hacer di-
cho promedio, tomando parte en el 
mismo los señores Carreño. Por-
tuondo, Dufau, Osorlo, Argüel les , 
Garazol y otros. 
Dado lo avanzado de la hora, do-
ce y media de la madrugada, sin 
que hubiesen llegado a un acuerdo, 
el General Betancourt, expuso que 
dado que ya ha comenzado la nue-
va zafra y habiendo necesidad im-
periosa, de darle una solución al 
asunto de los promedios, él se pro-
ponía dictar una resolución para que 
puedan los Colegios de Corredores, 
cumplir su cometido. 
Se basaba esa resolución para 
poder dar los promedios según ex-
puso allí , el General Betancourt en 
todas las ventas de azúcar que se 
efectúen en la Repúbl ica ; cuyos pre-
cios deberán ser declarados por los 
vendedores bajo juramento. 
Los azúcares que se embarquen 
para el extranjero en consignación 
se les ap l icarán el precio de coti-
zación qtué hubiera regido en el 
mercado el día de embarque, y cuan 
do no haya ventas, se apUcará la 
cotización del día anterior. 
En cuanto a la forma en que se 
ha de exij lr , que los productores 
declaren el precio de venta, el 
Secretario de Agricul tura so pro-
pone estudiar la parte legal de ese 
asunto, y en lo quo se refiera a 
lo que los corredores han de de-
vengar por las autenticaciones, se-
rá resuelto entre lote hacondadoB 
colonos y corredores, de acuerdo 
con el Secretario de Agricultura, 
Con lo expuesto por el General 
Betancourt la Comisión dió por ter-
minado su cometido. 
D e l p r o b l e m a 
d e E s p a ñ a e n 
M a r r u e c o s 
L a a u t o r i d a d r e l i g i o s a 
d e l S u l t á n d e M a r r u e c o s ^ ^ ^ r g i a u n a ^ d í ' j í ' q S e mc^ba. 
E l d i v o r c i o 
e n l a R e p ú b l i c a 
J r g e n t i n a 
(POR EVA CANEL) 
En mi artículo anterior hablé de 
bían llenado de satisfacción, a la vez 
que t ra ían a mi memoria recuerdos 
allí pe rmanecer ían ; y entonces de 
una manera poco razonada contes-
tó Ismed Bajá que no se refer ía 
Con motivo de haber desdoblado grat ís imos. Inolvidables De una de 
los kemalistas de Angora, la autorl-! jo nablado ya. se trata de haber 
dad del Sultán de Turqu ía deponlen-i acordado la Municipalidad de Cór-
do a Mahomed V I como tal Sul tán. ; Joba poner a una calle y una plaza, 
y nombrando Califa a Abdul Medjld el nombre de la insigne penalista 
Effendl, tiene Interés el saber cómo ¡ española, gallega de nflclmlento: 
sp ejerce lo que se llama la potes-1 Doña Concepción Arenal, 
tad o jefatura máxima que llaman ' La segunda, esta que hoy roza 
los marroquíes Imama Alcobra, o í mi pluma, y digo roza porque apenas Precisamente a los Estados Unidos 
furnia del Imamato. otra cosa he de hacer, t r a t a r á del1 síno a otros países que hab ían sollci 
En general no se trata, en Ma- divorcio y así verán algunos igno f̂-̂ 0 i r a la Conferencia aunque to 
rruecos, de una Institución por juro rantes que me aseguraban haber si-
do heredad, como en Turqu ía ; sino do votada en^ la Argentina esa ley 
el que aspire a ese puesto, se crea funesta para la perpeiuación de la 
con derecho ^pgitimo a desempeñar familia, que yo tenía razón cuan-
el cargo de Imán. Y como toda au- do insist ía en que no era cierto, 
toridad del Islam proviene y se orí-; E l Doctor Irlgoyen. hombre eml 
gina de Mahoma, es evidente que nñnto el cual se puede llamar *'es-
el único t í tulo para aspirar al ima 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C I 
S o b r e l a C o n f e r e n c i a d e L a u s a n a 
OTRA VEZ EL PETROLEO EN LAS CONFERENCIAS 
Con án imo denodado, a l ver l a - , na y a Budapest; el enemigo debió 
med Bajá sentados a los tres dele- ser vencido completamente, v aho-
gados de los Estados Unidos en la ra ustedes ven que hay pocas pro-
Conferencia do Lausana, p ro t e s tó habilidades que paguen las Repa-
de la presencia de los Estados Uní- ' raciones." 
dos en la Conferencia, diciendo que | "Alemania, añadió , es tá resuelta 
no tenían nada que hacer al l í . i a no pagar, y nos amenaza a uste-
Con gran enojo le contes tó Mr. I des en su frontera, y a nosotros en 
Chlld. el Embajador de los Estados el T l ro l , y por eso propongo, añade 
Luidos en Ital ia, que era jefe de Mussolini, que se levante una gran 
la delegación, que los Estados Uní- i corriente de fascismo en Bélgica, 
dos se hallaban allí porque se les j Francia e Inglaterra, a más de la 
había Invitado por los Aliados, y I que existe en I ta l ia , 'para defender 
davía no se les veía all í represen-
tados, tales j ;omo España y Holan-
da, Eso sucedió el día primero de 
la Conferencia, o sea el día 20. 
E l día 21 por la tarde. Isiced Ba-
já pidió que se sometiese la posesión 
terr i tor ial de la Tracia Occidental a 
dista cumbre", con más derecho! un plebiscito, y entonces Venlze-
mato, §3 ser sucesor del Profeta. | y propiedad que a tantos fetiches de! los se opuso a la demanda y lo 
La potestad Imán se extiende bagazo recubiertos con papel sati-1 apoyaron los yugo-eslavos y los ru-
inera da los limites geográficos nado, a los cuales se aplica mala-¡ manos, y en cambio Alejandro Stam 
donde vive el que aspira a esa po- mente, al entregar la Presidencia; buliwBki. Presidente del Consejo de 
slción, y por tanto, no está limitada de la República, desempeñada du-. Ministros de Bulgaria, pidió que se 
al terr i torio, sino que es eminente-[ raate seis años , como dif íc i lmente 'concediese a su país una salida por 
mente personal, o lo que es lo mis- pudo encontrarse antes quien la des-1 al Mar Egeo al t ravés de la Tracia 
mo. de te rminadá y definida por la! empeñase, dejó sencillo, y grandioso] Occidental, cosa que. va le h a b í a n 
ail iaad religiosa de la persona. SI, testamento moral a las Cámaras re-1 prometido los aliados'a loa búlea-
puta la autoridad del Imám se ex-| jomendando que no votasen la ley Iros. 
la cultura y la civilización del Oes-
te, contra la Alemania socialista 
y la Rusia roja. 
T iburdo Cas tañeda . 
tiende a todos los musulmanes, pa- de divorcio. Los argumentos del Dr, 
rece que no debía haber más quellr igoyen son conocidos pero no por 
uno sólo para todo el Islam, y en 
ese ser.tldo el imamato tiene en 
cuanto a extensión religiosa, algu-
na semejanza coh el Papado, con la 
diferencia de que el Imám tiene me-
nos atribuciones en lo espiritual, go-
zando en cambio de todos los po-
deres en lo temporal. 
Un sólo jefe para todo? los mu-
sulmanes es el derecho constltuclo-
na.1 Islámico; pero es evidente q»e 
en épocas actuales ya se va frac-
cionando y descentrando ei poder do 
ese imamato y la primera nación do-
couocídos dejan de ser admirables. 
Contestaron Lord Curzon; Barre-
re, Embajador en Roma y delegado 
de Francia y el Marques de Garro-
THANSGIVING DAY 
EN E CLUB ROTARIO 
Se na publicado en estas columnas, ni por I tal ia . Todos dijeron que los 
y co dudo del excelente efecto que ¡a l iados habían convenido en recha-
nabran hecho en los lectores. zar por completo la petición de ple-
» CU6A \fdeI dl?ríCÍ0 e? í ^ ' ^ t o en la Trac:a Occidental, pe-
República Argentina está incrustada1 dlda por Turqu í a ; y en cuanto a la 
au mi pasado con relieve que no se| petición bú lgara de paso por esa 
b o g a r á j amás en el pensamiento de Tracja para „ al ^ 
la generación que ha tomado parte! taban (odos conSte8te3 en 0 0 ^ ° ^ . 
^ r / ^ ^ * * > difieren respecto de. y demasiado punibles en otros 
Un diputado de apellido Olivera 
presentó al Congreso el famoso pro-
yecto, y halló ambiente de bullan-
mlnada por los árabes , que Infringió 1 güero aplauso en el liberalismo m 
la regla general, fué España en terraclonal, que se propuso llevar 
época musulmana, claro está, reco 
nociendo como Jalifa o jefe re l i -
gioso Independiente de los Abasidas, 
a Omeya Abder ramán. 
Coda uno de los jefes de los paí-
camino 
para llegar al puerto, y mantuvie-
ron en frente de la petición insis-
tente en contra de Ismed Bajá, que 
opinaban que Grecia siguiesa én la 
soberanía de la Tracia Occidental. 
Por la noche de ese día 21 , los 
representantes Je Rumania, Yugo 
Eslavia y Bulgaria, se reunieron con 
VenlzeJos para formar una piña 
de los Estados Balkánicos, en cuan-
to se refiere a todas las cuestiones 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Esta m a ñ a n a ocurr ió un principio 
de Incendio en el Edificio Muñoz, siH 
to en Cuba y Obrapla de la prople-l 
dad del señor Rafael María Muñoz . I 
£ 1 toldo de uno de los departa-! 
mentes altos Se incendió, siendo; 
pasto de las llamas. . 
Parece que una colilla de cigarro, 
rncendldá , arrojada de uro de los 
pisos superiores, cayó sobre el re-[ 
ferldo toldo, produciéndose el fuego. 
E l material de extinción de In-
cendio acudió a Cuba y Obrapía . 
pero no tuvo necesidad de funcio-
nar, pues personas del edificio so-
focaron las llamas. 
lo a las alturas del éxito. Decir l i -
beral en Sudamérica es decir enemi-
go de la Iglesia católica, de sus le-
les y de sus ministros. 
Lo he repetido algunas veces más, 
ses musulmanes independientes entro! no se peca de machaconería repl-, 
sí. se cree con el exclusivo y legí t imo 'iendo, pues el valor de las frases^116 Puedan suscitarse en la Confe-
deradlo de dir igir al pueblo musul {quiere decir mucho según el sentido'rencla- MUMOlilTl estaba t ambién 
mán, y a este estado de cosas ha qus enciCTran. El partido liberal, Pi;e8ente. y día por la noche, sa-
cónlr ibulde lo v r - o é inconcreto de'por al lá no reza con la* leyes po lió Para Roma para atender a las 
¡a fórmula dada por Mahoma para Míticas, ni con la manera de gober- cuestiones políticas y, sobro todo, 
la sucesión en el Imamato. R e c i é n - ' ^ r al pueblo: reza precisamente con a l a 8 grandes economías en el pre-
temente en la káblla de Beni Arós prohibir el rezo en el templo católl- supuesto italiano, 
se ha descubierto un manuscrito áre- i co y con abolir la ley religiosa en Antes de marcharse propuso que 
ba por el Sr. Ballesteros en donde' 'a vida social. Aslmlcmo he dicho! se celebrara una Conferencia en 
se enumeran las cualidades que los! nachas veces que los radicales en ¡Bruse las one se i naugu ra r á el día 4 
tratadistas musulmanes creen nece-1 poé t ica no son en la República Ar- ide Diciembre próximo, para tratar 
serias para la obtención de dicho geutina lo que en todas partes, y por! de las cuestiones económicac, lebien 
cargo, y bien pudiese darse traslado no exponer una vez más la historia do reunirse antes de esa Conferen-
de esta^ condiciones a los naclona-i de ese nombre, remito al lector ajela los Presidentes de los Conee-
listas de Angora, que estaban bus-l-as ideas expuestas por el gran hom-ljos de Ministros de los aliados. Esa 
E l Secretario del Club Rotarlo 
de la Habana, nuestro estimado 
amigo el señor Ricardo Gut ié r rez 
Lee Jr,, ha dirigido a los socios 
dej CQub ,1a siguiente entusiasta 
circular: 
" E l p r ó i i m o jueves hemo? dedi-
cado la sesión del Club Rolarlo a 
celebrar el THANSGIVING DAY. 
"Se ha preparado un almuerzo t í -
pico propio de dicha festividad, y 
además , cuatro de nuestros compa-
ñeros nos d i rán breves palabras ale-
góricas al acto. Una Banda del E jé r -
cito Nacional amen iza rá la fiesta y 
un compañero ha ofrecido Instalar 
una Estación Radio, que non permi-
t i r á escuchar algo que se nos tiene 
preparado, 
'Tengo especial empeño en que 
usted asista a esta sesión, pues quie-
ro ver si consigo celebrarla con un 
CIEN POR CIEN de asistencia, a f in 
de poder reportar a Rotary Interna-
tional este record del Club de la 
Habana. A loa compañeros que en 
uso de licencia se encuentran en el 
extmnjero les he pasado un cable, 
pidiéndole que asistan a un Club Ro-
tarlo, para poderles acreditar su asis 
tencia. 
"Mucho le he de agradecer me 
ayude, a lograr este alto porcentaje, 
asistiendo el p róx imo jueves 30 al 
almuerzo que a las 12 m. celebramos 
en el Hotel "Plaza". 
REGISTRANDO LOS ESCOMBROS 
DE LA ESCUELA INCENDIADA 
COVINGTON, Ga. nov. 29, 
. Continuaban todavía los grupos d é 
salvamento registrando los e»coBi-
bros de la escuela de Hlgh Polnt *n 
hti.'.ca de los cadáveres de doce n iño* 
que no han aparecido, después del 
í t e g o de ayer tarde que des t ruyó e l 
L L E G A R A N 
H I D R O P L A N O S 
A L E M A N E S 
E l señor Enrique Dolz, agente en 
-a Habana de los señores Glbb, ha 
presentado una solicitud a la Capi-
tan ía del Puerto para fondear a 
300 metros del lugar que ocupa la 
Aero-marlne A i r Co., una platafor-
ma para amarre de dos hidroplanos 
de construcción alemana que son de 
metal, con capacidad para cinco pa-
sajeros y su pilólo. 
Dichos hidroplanos alemanes lle-
ga rán a la Habana mañana, día 30, 
Son marca "Junken" de 185 caballos 
de fuerza y vienen a la consignación 
del Sr, Edward C. Glbb. 
Por el práctico mayor se ha In-
formado que no hay Inconveniente 
en acceder a lo solicitado siempre 
I que las anclas y cadenas que sosten-
gaa el muelle flotante sean lo sufl-
jclentemente resistentes para quo no 
j quede el muelle al garete. 
LOS FERRIES 
ELISEO FIGUEROA 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 
la visita del coronel del E jé rc i to ! 
Libertador don Eileeo Figueroa. elec-¡ 
to Representante a la Cámara por 
la legendaria provincia de Cama-
güey. ' 
E l coronel Flgueroa que alcanzó 
el máx imum de votor y el 1er, pues-
to entre los candidatos del Partido 
Liberal , vuelve de nuevo a aquella 
región por unos días , antes de que 
el Congreso lo llame a ocupar su 
honroso cargo. 
Des-timos al edronel Flgueroa, 
nuestro estimado amigo, sinceros 
parabienes por su elección. 
edificio y según las au tor iüadeg es-
cando cuáles ser ían las cualidades bro que ha bajado de la presidencia proposición de Mussolini se entiende ¡ colares causó la muerte de tres ñ i -
que debiera tener el sacesor de Mo-jel 12 de Octubre próximo pasado, que se refiere a una Impor tan t í s ima I nos. quemaduras graves a quince y 
hamed V I . como Kallfa . .Pues como dejo dicho, el diputado! reunión que él deseaba para que In - [ctras lesiones muy penosas a 35. U n 
"Para el Imamato dice el X e l j ' Ü l i v e r a Presentó e(luel Proyecto con glaterra, Francia e I ta l ia formen ' ítiaestro t ambién recibió graves que-
Abu Amir se requieren varias condí- utl Preánibulo descabellado, risible, una alianza defensiva con objeto de maduras, que probablemente resul-
clbnes, una de las cuales es ser oriun-!cn f11^ Preámbulo no pararon poner paz y estabilidad en Europa, t a r á n fatales. 
• mientes los contrarios, atentos uní- 1 • • do de la tribu do Corelx. que fué la A pesar de la manlfastación ul-
C H I R I G O T A S 
El ferry "Henry M. Flagler" ha 
llegado a este puerto el cual trae 20 
! wagones de carga general y el "Jo-
seph R. Parrot", también l legó. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
^lahr/Ui01110 de 108 Baños , No-r1*8 29. a las 9.30 a. m. 
DIARIO—Ma baña. 
'l'Íeñ̂ mâ ana t r a tó de suicidarse 
^idosp , na Pérez de Vega. ba-
11 de H CUerP0 con alcohol, a can-
udo „esavenft"cias conyugales. Su 
es grave. 
El Corresponsal. 
E L " E L I Z A B L E T H MARSK" 
Este vapor danés llegó del Cana-
dá con un cargamento de papas. 
E L "TOLOA" 
' Con carga general y pasajeros ha 
llegado el vapor inglés "Toloa" que 
procede de Nueva York. 
En este vapor ha llegado el Capi-
tán Cllffor Stapleton, Administrador 
General de la Havana Coal Co. 
Pues . . . el Congreso Médico, 
Hispano Americano, 
hizo grandes estudios, 
hizo bellos trabajos. 
T r a t ó de la enteritis, 
t r a t ó del epigastrio, 
sin miedo a la eplglotis 
de hablar seguido y alto. 
Cuantas enfermedades 
llevan al cuerpo humano 
los gérmenes morbosos 
de sus procesos raros, 
fueron al l í estudiados 
con minucioso tacto. 
Pero, ay, esos Doctores, 
esos galenos sabios, 
tras de exponer sus tesis, 
sus estudios, sus cálculos, 
sus experiencias, diéronse 
opíparos hartazgos, 
analizando cerdos 
en sus guisos variados, 
aves, en sus pechugas, 
y en sus rellenos, pavos, 
amén de cien viñedos 
en vinos encomiados. 
No hay nada más higiénico^ 
nada que alargue tanto 
la vida como el uso 
de un alimento sano 
con foagrás, mayonesa, 
filetes de lenguado, 
y esas sabrosuras 
del arte culinario. 
de aquellos que persiguieron a Maho- a ^ P ^ ' P * : a ¡a ley que tima de Ismed Bajá sobre la pre-
ma y le hizo huir de la Meca a Me-'8e reclamaba y no a los consideran- senda americana, a saber, que él 
dina, y además ha de ser hombre dos que le servían de soporte. | no quer ía sostener una actitnd do 
docto y con ciencia suficiente para ! ^j6 encontraba en Tucuman a la oposición a las asistencia de Tos nor-
responder a consultas; con arrestos sazón y particularmente se suscita-j teamerlcanos a la Conferencia, ha 
y valor para contarcon reveses v ser ^ aispusiones sobre el tema que. cluedado ]a iTOpregi5n en i08 confe, 
persona proba y piadosa, de condición "¿ae lonaba hondamente El Orden rendantes, de que están a gran dls-
libre y religión musulmana; ha de nao de 108 mejores dianos provin-j tanda los Estados Unidos y ios tur-
ser también varón, por ser oponlón ¡cJanos. recogió nuestras d.sputas; el cog 
unánirao de los doctos, que la mu- i telégrafo, que allí no anda perezozo 
jer no puede desempeñar el cargo Para comunicar a todas partes cuan-
ds Imám. si bien los pareceres se to puede interesar, dló cuenta de 
dividen cuando se llega a la cues- e1,a« ST sobro la marcha recibí un te-
tlón de si se puede aapirar por una legrama de Córdoba rogándome que 
mujer a la dignidad de Juez, debido a mi regreso volviese por all í (n i 
a que la ley concede a las mujeres tenía necesidad n i pensaba hacerlo) 
la facultad de declarar como testl 
gos. 
E l cargo de Imám es meramente 
electivo y de ahí , sin duda, la ma-
para dar una conferencia sobre el 
Dícese que el que trata de l i -
mar laa diferencias entre los ameri-
canos y los turcos es Lord Curzon; 
y lo que se cree en la Conferencia, 
es que si se da entrada a los rusos, 
como se supone que se les da rá , para 
tratar de todas las cuestiones de que 
CONFERENCIA ENTRE EL PRESI-




CIUDAD DE MEJICO, nov. 29. 
n el salón de actos de la ¡ Ü S ! ! * . * Conferencia se envalen-
tonarán los turcos y volverán a pro-
poner que los norteamericanos no tomen parte en las Conferencias, a 
Universidad. 
Ls respuesta no se hizo esperar 
ñera de haber elegido a Abdul Me-! dUe que si. Del efecto de la confe-¡no ger'que rifen turcos y rusos.' 
j i d Effendl la Asamblea de Angora, rei ida no quiero hablar; que hablenj por pronto los delegados ru -
pues es sabido que no tuvo todos los resultaidos. I n B I E N lnten-,goa ya han negado a Lausana ese 
los votos, sino la mayor ía , clonado LIBERALOTE al estilo de-imjgmo día 21 y entre ellos es tán 
Estas condiciones requeridas para i rófobo ' te;egref,ó a la prensa bo- Xchitcherinf €l Ministro de Estado 
el Imamato, como se ve, no BQH mo-I a é r e n s e diciendo que yo había ata-; Soviet> y RakoWBky. presidente de 
délo de precisión; el no ser m i e m - ' ^ c la v da privada del diputado la repúbi ica de Ukranla. 
bro de la t r ibu de Corelx es un óbice v ^ * _ q!1f A 0 ^ 1 ™ 6 " ^ ^ ^ . : Los Estados Unidos manifesta-
ron en esta sesión que ellos quer ían 
btener la seguridad de una pe-
que se es de esa t r inu . ^¡ l í t lca de puerta abierta, es decir. 
considerable para aspirar a esa po- no,t la: el nombre de Olivera n 
slción musulmana y es difícil el jus- l5^ 0,1116 había saltado a la vista al 0 
tificar que se es de esa t r ibu . Pie de un art ículo descabellado has-
Los genealoglstas á rabes , en ese'^,1.0 ^ \ ^ ^ 0 d e ^ ™ aquellas ventajas de 
ntldo. pueden ser maestros 4e los ' .hfbia" d€ ^ . ^ . f ^ . t ^ r , . ? ? ! ? ! ona ^ a n a participar Francia. In -
nmam Aa Armaarfol «icrinWTTT " L a Tribuna Popular" de Monte\l- l2t _ „ ' ^ 
h * M ? ^ t » U « a c f i í ^ l S * * ^ * e I ta l ia ' el l°s Amblen de-
bían tener una parte y se citaron 
los yacimientos de petróleo de Mo-
sul, al Norte de Bagdag. en Ja Me-
sopotamia; y entonces los tuicos se 
Reyes de Armas del siglo X V I I I , que 
tan minuciosos eran en cuanto a la d60 yo le 
> reconstrucción de los árboles genea-! t e ñ a m e n t e porque el a r t ícu lo n< 
Ilógicos, y se preguntan con razón ¡ rocía otra clase de respuesta, 
lias gentes; si el Islam está plagado! t;"ando 01lvera presentó el pro 
de Chcrfas que son descendientes ^ V ^ ^ J ^ ' S ^ A ^ ^ S Í * ^ ^ frotaron las manos de placer. poi>-
iAlí y de Fá t lma , ¿cuán tos millares: "oraba vo si era el autor del artlcu- t ambién dios oue 
de personas no hab rá en ese mundo lo rontestado por mí pues había S L Í ^ a " 
mahometano que sean oriundos do «ado a éste un pinche de cocina pe-lc 
itoda una t r ibu, la de Corelx? Y asi lado al rape y literato de los que 
YA Presidente Obregón l lamó a 1? 
capital al Gobernador Alberto Tejo^ 
da del Estado de Veracruz, par* ce-
lebrar una importante confareMte. 
Noticias de Veracruz dlMB que en 
algunos círculos se cree q»e ia visi-
ta del Gobernador tiene relación con 
el auge del movimiento de los Fas-
d s t i en dicho Estado. 
DISTURBIOS EN 
LA ZONA PETROLERA 
DE ARKANSAS 
los Estados Uni-
dos en pedir parte de los yacimlen-
se comprende por qué hay tantos su- machacan Ideas suversivas en el mor- ^ t j » * ° s " 1 J ¿ e . ^ ^ J " . « ^ f 
cesores en los países del Islam, que tero de las necedades. Tan lejos dejsiones mineras de los mandatos de 
se llaman continuadores del P r í f e - | Mesopotamia. Sina y Palestma. 
ta. v tantos más en condiciones de (Cont inúa en la pá«. ' 4.) , >l>an a recoger grandes riquezas. 
¡Oh, Doctores amables, 
que en vuestros tiernos año; 
dirigís vuestro es tómago 
de templo de Escolapio, 
muy hermoso un Congresc 
Latino-Americano. . . 
con banquetes que tengan 




Quiere ésto decir que Mahoma no 
vincula cn una familia determinada Importancia para la actualidad y pa 
el ejercicio de la suprema autoridad, i » lo porvenir de la zona de protec-
slno que es de libre elección entre clón de España, en Marruecos; como 
personas originarias de la tr ibu de ? tiene también el Que haya *do 
Corelx desposeído de su cargo el Sultán Ma-
líe ahí que el Jalifa de la zona es- bomed V I ' Porque, 
pañola no esté sometido a la autor l - i l o . Si mañána se reuniesen los 
dad espiritual ni del Sul tán de la Chorfas,. o siquiera los jefes de ka-
zona francesa,, ni siquiera del Cali- hilas constituidas en Asamblea en la 
fa, que era Mahomed V I , cuando de- zona española en Marruecos, de la 
sempeñaba al mismo tiempo el sul- misma manera que «e agruparon en 
tanate, o del flamante Califa Abdul Angora los nacionalistaa separados 
Mejld Effendl, y de ésto se despren- \ del Sul tán de Tur ' fuía y quieren 
den dos consideraciones: ¡dec la ra r al Jalifa de Tetuán jefe su-
Prlmera. Admit ida la unidad ab-1 premo de la zona española con Inde-
eoluta del Imamato, no hay para pendencia absoluta del Sul tán de Fez, 
qué se crea con más derecho a él al j pueden hacerlo perfectanrffente. 
Sul tán de Fez. que al Jalifa de Te-1 2o. Y ts más . pueden hasta repu-
tuán . que reúne todas las condiciones 1 diar la autoridad política del Sul tán 
requeridas para el caso. 1 de Fez. que no tendría que interve-
Segunda, Que dado como bueno i nlr entonces, en modo alguno en el 
el fraccionamiento del imamato y | nombramiento del Jalifa de Te tuán 
'a multiplicidad de los Imams no se para la zona española. 
Tompremle por qué no puede haber I 
un Imám en la zona española de Ma- A. Pérez Hartado de Mendoza, 
1 rruecos. * Coronel. 
iban a recoger grandes riquezas, 
y por eso ya empieza a babor der-
Estas consideraciones tienen gran | ta ana logía en cuanto a las confe-
rencias de Génova y de La Haya, 
en que vimos que la disputa gene-
E L DORADO, Arkansas, nov. 29. 
Hoy a primera hora faltaban de-
talles de la batalla campal que se d i -
ce se verificó poco después do las 12 
de la noche entre los trabajadore's de 
loa campos petrol í feros y una par-
t.da de m á s de 200 "vigilantes" de 
E l Dorado y poblaciones adyacentes, 
que fueron a la zona pet ro l í fera de 
Smackover, situada como a unas 12 
millas al Norte de esta ciudad, ano-
che a primera hora con el declara-
do propósi to de l impiar la zona, el i -
minando el elemento de desorden 
en varias pequeñas colonias de di-
cha zona. 
Las exiguas notidas que aqu í se 
han recibido, pocos momentos an-
tes de Interrumpirse la comunica-
ción telefónica con la zona petrol í -
fera poco después de las 12 de la 
noche decían que los vigilantes es-
t a b a n empeñados en una batalla con 
ra l versó respecto de las conceslo- ' un grupo de 25 o m á s trabajadorea 
nes de los grandes yacimientos do de la zona pet ro l í fera , 
petróleo de Rusia. 
Como Muesodinl es el nombre 
del día, hay que decir que se han 
comentado mucho las manifestacio-
nes que hizo respecto de la acti tud 
de I ta l ia en frente de Alemania, 
cuando pidió que se reuniese la 
Conferencia de Bruselas el 4 de 
Diciembre, porque di jo: " I t a l i a de-
sea hacerse oír en cuanto a la cues-
tión de Reparaciones"; Alemania 
puede y debe pagar, e I tal ia se agre 
gará a los países aliados, para obli-
garla a cumplir sus compromisos". 
Y de paso, Benito Mussolini d i -
jo en Lausana. antes de tomar el 
tren, al corresponsal de "Le Ma-
t l n " , de Pa r í s , "que la GraD Gue-
rra se concluyó muy mal po rqu« 
los trancases debían haber llega-
do a Berl ín y los Italianos e Vle-
EL DIARIO DE LA MARINA 
mantiene todas las tardes, dea-
de las seis, un servido de noti-
cian de ú l t ima hora y de anun-
cios, en el que el pábMco puede 
encontrar loa ú l t imos acont^d-
mientos del vlírv, asf c^mo los 
resaltados de los desafíos de 
base hall y del Jai Ala i , la re-
c a n d a d ó n de la Aduana, y cnan-
to pueda revestir a lgún in te rés 
genera]. 
Invitamos al publico y a nnea-
tro comercio a que pase anta 
nuestro edifido y pueda apre-
ciar el efecto práct ico de est« 
sistema de notidas 7 a n t i n d o » 
D i A i u ó b í L A MARiNA Noviembre 29 de 1922 A Ñ O XC 
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M I E M B R O D E C A N O E N C L BA Uk. ' T H E AÜüOCIATED P r . E S a . 
B A T U R R I L L O 
Un asunto t ra tadc con su maes-
t r ía instintiva, envidiable maes t r ía , 
por nuestro joven Director, y co-
mentado favorablemente por Gil 
del Real, es la desigualdad de obli-
gaciones existente entre los estable-
cimientos de comercio y esos ven-
dedores .«mbulan tes , generalmen-
te sirios, ahora generalmente chi-
nos, que mediante el pago de una 
mat r í cu la para venta callejera nos 
impres ión, una revista de propa-
ganda localista y de trabajos de 
buena l i teratura. Se t i tu la "Surgi-
dero". Cuenta con nutrida Redac-
ción. Los dos primeros n ú m e r o s re-
sultan amenos y, lo que para mi 
es muy irqjjortante: morales y edu-
cadores. 
Pertenece a la Redacción un ami-
go fiel del DIARIO: el señor V i -
cente E. Tres, nuestro corresponsal 
molestan a diario con su oferta obs allí . Y él me pide opinión acerca del 
tinada y majadera. formato y finalidades de la revista, 
Recorren nuestra población esos I ̂  desde luego le doy en tñ más 
individuos llevando al hombro una 
gran cesta o en las manos dos pe-
sadas maletas; tocan a nuestras 
puertas obl igándonos a abandonar 
el trabajo o el lecho creyendo que 
se trata de alguna visi ta; algunos 
se icuelan bonitamente en zagua-
nes y salas sin pedir permiso: pro-
ponen la mercanc ía ; decimos no 
desear nada; insisten, importunan; 
suelen desatar sus líos y exnibir lo 
que traen a pesar de nuestras pro-
testas, y no. nos queda otro reme-
dio que soportarlos o arrojarlos se-
veramente de nuestros hogares, que 
no han debido franquear los atrevi-
dos. 
Creo que ésto debe ser prohibi-
do, evitado por la policía, castigado 
ciudadano tiene derecho a estar 
tranquilo en su domicilio, cada 
por la justicia correcclbnal. Cada 
ciudadana puede estar entregada a 
los quehaceres domést icos, vestida 
con modesta indumentaria, leyendo 
o roncando. Y es un atreviiniento 
y un ataque al derecho ageno. dar 
toques en las puertas, colarse en 
las casas, - obstiníurse en robarnos 
el tiempo y la tranquilidad. Y ésto 
sin contar con que, no trayendo en 
la frente un letrero que nos garan-
tice la honradez del visitante, bien 
pudieran maletas y cestos encu-
brir a un amigo de lo ajeno. 
Como muy bien dijo Rivero y 
apoya "Correo E s p a ñ o l " , estos im-
portunos vendedores «no tienen que 
ceñirse a las disposiciones de Sa-
nidad: llevan encima todo su nego-
cio. Los otros, los detallistas de 
víveres, ropa y quincalla, han de te-
ner aseado el estableciimento, »han 
de cumplir con los preceptos hi -
giénicos y han de cerrar sue casas 
los días festivos y durante las pri-
meras horas de la noche. 
Los otros venden libremente los 
domingos y días de fiesta lo que 
los comerciantes no pueden vender. 
Pagan un duro o dos por mes al 
Municipio mientras el detallista pa-
ga licencia y t r ibuta mensualmente 
al Ayuntamiento, y al Estado por 
el 4 por ciento, y ahora por el uno 
también . Semejante favoritismo ha-
cia el extranjero, semejante ganga 
de que disfrutan los asiát icos, sin 
nexo alguno con nuestro país, per-
judica al nativo, al ciudadanizado 
y al español inscripto con casas 
abiertas. Y redunda ese perjuicio 
en daño para la riqueza local: el 
chino enriquecido se l levará svrs 
ganancias, como muchos sirios se 
las han llevado ya. 
No poca culpa de esto tienen 
nuestras hijas y mujeres que no se 
atreven, por educación y sentimien 
to, a poner mala cara a los fasti-
diosos vendedores. Les dejan en-
trar ; sufren interrupciones en sus 
quehaceres, pierden una hora vien 
do este ar t ículo y el otro, pregun-
tando precio, ofreciendo al vende-
dor comprarle algo otro día : a ve-
ces adquiriendo algo que no nece-
sitaban mucho por ta l de despedirle. 
Con seguridad que a la semana si-
guiente volverán con idént ica pre-
tensión. 
Yo no sé si mis sentimientos y 
mi educación se rán malas: pero 
más de una vez suelo decir a loa 
majaderos, si soy yo el encargado 
de recibirles, que no sólo no nece 
sitamos nada, sino que no compro 
nada cuando a otro conviene sino 
cuando a mí me da la real ga-
na de ir a buscarlo donde sé que 
lo venden mis paisanos o mis con-
vecinos. 
Pfería. ¡comvenipnte legislar, por 
lo menos dentro de los municipios, 
para que estos ambulantes paga-
ran cuota muchís imo m á s alia, si 
e-s posible haeta hacer improduc-
tivo su negocio. Así defenderíamos 
atl (JetaHístas de quincalla, víve-
res, ropa o calzado, establecido en 
cada localidad, y ga ran t i za r í amos 
al vecindario el respeto hscia su 
hogar y la tranquilidad de su v i -
da tioméstica. 
Bien pudo la Adminis t rac ión pa-
sada dejar en su lejana patria a 
estos comerciantes de que no tenía-
mos absolutamente necesidad al-
guna. 
favorable sentido. 
Hace años hubo en Ba tabnnó un 
semanario, "La Opinión", que v i -
vió poco y penosamente como vi-
ven esas publicaciones locales a po-
ca distancia de la Habana. Yo pu-
de sostener durante nueve años "La 
Luz" de Guanajay porque no era 
verdaderamente un bisemanario lo-
cal, sino un órgano separatista cu-
ya va lent ía — p e r m í t a s e m e el alar-
de— despertaba s impat ías y acu-
mulaba suscriptores. En Manzani-
llo tenía casi tantos como sn mi 
vi l la . Hasta en Key West contaba 
con bastantes suscriptores. Y co-
mo el gobierno de entonces enten-
día mal su conveniencia, y hoy su-
fría un secuestro "La Luz" y ma-
ñana un proceso su director y pa-
sado una multa, ena rdec iéndome en 
vez de desarmarme a fuerza de tran 
sigeneia y bondad-, mis lectores se 
contaban por millares. 
Ahora son diametralmente opues-
tas las circunstancias; todo puede 
decirse y todo puede censurarse. Y 
los cubanos no tenemos que ir a 
n ingún pueblo del interior a oír 
himnos a la patria y .ataques a 
los enemigos de la patria, si resi-
dimos en la capital o cerca de ella. 
Y como la facilidad de comuni-
caciones y el mejor servicio del 
Correo permite que a las dos horas 
de publicado un gran diario capi-
talino se le pueda leer en poblacio-
nes situadas a veinte o cuarenta le-
guas de la Habana; y como el cable 
nos trae cada día noticias de los 
más remotos países alimentando la 
curiosidad pública, los vecinos de 
estos pueblos a r egañad ien te s sos-
tienen publicaciones locales; claro 
que por Inexacto conocimirnto de 
sus obligaciones cívicas. 
Todo el que puede disponer de 
dos pesetas al mes, sin el menor 
quebranto para sus atenciones do-
mést icas, tiene el deber de contri-
buir a la publicación de revistas que 
como "Surgidero", representan la 
cultura del vecindario y atienda a 
la defensa de las necesidades loca-
les. No Importa que resulte cara la 
suscripción tomando por base, co-
mo hacen algunos egoístas, la can-
tidad de papel que ofrece un rota-
tivo habanero y la que brinda un 
period/quito de «asa . Esos taler> 
compran el periódico como si se 
tratara de género para camisas; 
como el isleño del cuento prefe-
ría los zapatos de a media vara 
aunque se le salieran de ellos los 
pies, por que ten ían m á s material 
que los ajustados a sus extremida-
des inferiores. INo obstante creo 
que vamos - ganando en cultura y 
vamos entendiendo, aun que con tra 
bajo, la obligación moral de tener 
órganos Idbales, siquiera para ren-
dir tr lbunto de respeto a hombres 
de valer —como don Manuel To-
r re— y a damas bellas y virtuosas 
—como doña Alicia Senjudo—cu-
yos retratos ornan las portadas de 
los primeros números de "Surgi-
dero". 
.7, X . A r a m b í i n i . 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
REYERTA ENTRE SOCIOS 
DISPAROS. 
-DOS 
Los señores José Iglesias Gómez 
de 3 4 años y Silvio Mayolac Font. 
dueños de la Fábr ica de Colchone-
tas "Mayólas e Iglesias" situada en 
Rizo y San Pedro en Puentes Gran-
des y vecinos de dicho lugí<r, sos-
tuvieron una reyerta anoche en la 
entrada de la fábrica. Disgustos en-
tre ambos, les obligaron a disolver 
la sociedad, estando t r a m i t á n d o s e 
dicha separación. Anoche al encon-
trarse, se agredieron, y Mayólas se-
gún declaró Iglesias, e Iglesias se-
gún declaró Mayólas, sacó un re-
volver haciendo dos disparos que no 
hirieron afortunadamente g ningu-
no de los dos y que por poco al-
canzan a una de las menores h i -
jas de Mayólas. 
Quedaron en libertad después de 
ser asistidos en el tercer centro de 
lesiones leves, fambos contendien-
tes. 
U n D e r r u m b e 
E s p a n t o s o 
E s l a g r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n q u e e s t a m o s h a c i e n -
d o d e l a s e x i s t e n c i a s d e l o s a l m a c e n e s d e l a P e -
l e t e r í a L A A C A C I A . 
C a l z a d o f i n o y d e ú l t i m a m o d a , e n t o d a s l a s p i e -
l e s , h o r m a s y c o l o r e s , p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s , a p r e c i o s q u e " d a l á s t i m a . " 
R a s o s l i s o s y b o r d a d o s , g a m u z a s d e t o d o s c o -
l o r e s , p i e l e s , t i s ú s , e t c . , e t c . N o v e d a d y e l e -
g a n c i a . 
En Surgidero de Ba tabanó . donde 
tengo un viejo amigo, el V k e Cón 
BUI de España don Manuel Torres. 1 
y donde ahora residen la menor de 
Baria hijas y sus cuatro n iñ^s y su 
esposo, ha empezado a publicarse, I 
en papel excelente y con excelente 
ROBO. 
R a m ó n Palacios, español, carbo-
nero y vecino de Sitios 91, denun-
ció a la Policía, que de su domici-
lio, v io lentándole la cerradura de 
un baú l le sustrajeron ?100. 
PRINCIPIO DE INCENDIO. 
R I A D i T A C V D A T r i i l T r C En la Fáb r i ca de Fósforos s i túa-
W l A K l A o i r A l t N l l a ^ ^ f i " s ^ ^ ^ ^ v ^ 
: declaró anoche un principio de In-
cendio acudiendo el material de In-
cendios que no tuvo necesidad de 
funcionar. Declaró el dueño de la 
fábrica José Simón y Corras, espa-
ñol y vecino de S. Pablo 2 5, que lo 
que se quemó, un carro de prensa 
de fósforos, val ía S3. 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica. 
Barati l lo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
Apartado n ú m e r o 790. I 
P R E P A R A D A 
COfl l a s E S E N C I A S A p d e C o l o n i a 
r i d e l D r . J O H N S O N r : m a s f i n a s : : : ; : : : 
ESQUiSITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De TBDta: DROGUERIA JOHNSON, Obispo 36, eustna i Agilir. 
1 ü 
i 
T o d o e l m u n d o d e b e a p r o v e c h a r s e , c o m p r a n d o 
z a p a t o s p a r a t o d a l a f a m i l i a , p a r a N a v i d a d , 
P a s c u a s , A ñ o N u e v o y R e y e s 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
L a m a y o r d e l M u n d o . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
B e l a s c o a i n , Z a n j a y S a n J o s é 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
C S971 3t-2S 
Novelas acabadas de publicar 
y de venta en "La Moderna 
Poesia" 
A T R A V E S D E M I S L E N T E S 
"Knu t Hamsun Pan", novela (pre-
mio Novel) . Traducción Je H e r n á n -
dez Catá. 1 tomo en rús t i ca : 80 cen-
tavos. 
M . de 'Colomb, " A l f inal Je la 
jornada." 1 tomo rús t i ca : 90 centa-
vos. 
M. D. Benavldes. "Lamen tac ión" . 
Premio Gregorio Pueyo. 1 tomo rus-
tica: 90 centavos. 
Rudyarr Kip l ing , "La historia 
de los esposos Gadsby". Novela de 
la vida inglesa en la india. 1 tomo 
rús t i ca : 90 centavos. 
Carlos Mendizábal , Pygmallon y 
Calatea, 1 tomo rústica", 80 centa-
vos. 
Francisco Luis Bernárdez . Orto-
poemas. 1 tpmo rús t ica 90 centavos. 
Maryan, La herencia de Boisre-
don, 1 tomo rúst ica 80 centavos. 
Lucía del Campo, Alma mística, l 
tomo rús t ica 90 centavos. 
Pedro Mata. Teatro t rágico . 1 to-
mo rús t ica 90 centavos. 
Fierre Lo t i . Historia de un Apahi, 
1 tomo rús t ica 50 centavos. 
Blasco Ibáñez, La t ierra de todos, 
1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Pedro Mata. Hombre de la rosa 
blanca, 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
Caballejo Audaz. Un hombre ex-
t r año 1 tomo rús t ica 90 centavos. 
M. Roger Payre. Napoleón y su 
tiempo. Bonaparte y el imperio. Obra 
ilustrada con numerosos grabados y 
fotograbados, según los documentos 
de la época y los monumentos ar-
tísticos. 2 tomos encuaefernados con 
lomo de piel en 12 pesos. 
Maestrati Qruyer F i rmln . Las tres 
islas de la epopeya Napoleónica, el 
nido del águi la , Napoleón rey de la 
Isla de Elba, el cautivo en Santa 
Elena. Estas tres importantes fra-
ses de la vida d» Napoleón constitu-
yen indispensable complemento pa-
ra estudio de su historia y de su 
época. 1 tomo en 1|4 mayor encua-
d'ernado con lomo de piel 6 pesos. 
"Bre tón de los Herreros". Obras 
completas 15 volúmenes encuaderna-
dos en tela roja con el retrato del 
autor 10 pesos. 
. Allá en Marlanao una pobre mujer 
que perdió sus pternas en un acci-
dante, madre amorosa que trabaja 
para sus hijos, que no tiene un com-
p a ñ t r o que la ayude, necesita una 
máquina de coser y una bicicleta de 
l av í l ldos para mejor y más fácil-
mente trabajar y salir a vender bi-
lletes cuando no abunde la costura. 
Esto lo sé por mí compañero Loza-
no Casado que amablemente publicó 
jen su sección una carta en la que 
le piden su ayuda para que la po-j 
Lre madre consiga lo que desea. 
Y yo quiero que mis lectores co-
nozcan el caso y lo admiren conmi-
go. Yo había oído hablar de esa ma-
[ d -e abandonada por su marido, de 
' lac tareas que se imponía para sos-
tener a sus hijos y por ú l t imo, del 
horrible accidente que la dejó sin 
piernas. 
Hoy esa mujercita animosa * 
ganar su pan como hasta ahor, 8 
hijos van creciendo y necesita/ 
que nunca de su apoyo y c á! 
cuantos pesos que den"unas6cu , !^ 
mad-.es felices la pobre inváHdr 
d r i defenderse y seguir rrab * J i -
para sus hijos y la minería no em 
rá en el modesto hogor s a n t i f i c ó 
por .a desdicha y la abnegac ión 
Las criaturas que trabajan r 
luchr.n son dignas de nuestro a?Ue 
to. Ce nuestra admiración y (Je 
tra ayuda. nue,-
Llevemos a la madre admirahi 
a la obrera constante y entusia.^ 
a la noble mujer que ama el trahT 
jo lo que ella necesita. . . ¡7 q 0*" 
la bendiga por buena, por desgracié 
da, por merecedora de todas las fc^ 
diciones! ^ 
Consuelo Mor i l lo de GOVANTES 
Nacente Francisco, "La mujer a i 
t ravés de la historia". Historia mo-
ral de las mujeres, influencia de la i 
mujer en el progreso y cultura de las | 
naciones y reseña de su paso por 
el mundo desde los tiempos p r i m i t i -
vos hasta nuestros días. Obra ilus-
trada con magníficos cromos de los 
mejores artistas. 2 tomos en un vo-
lúmen encuadernado en tela con 
planchas doradas y lomó de piel cua-
dro pesos. 
Brehr A. E. "La vida de los aní -
males". Conocimiento del Reino A n i -
mal, traducido directamente del ale-
mán por D. Carlos F e r n á n d e z de 
Castroverde. Tomos primero y segun-
do. Mamíferos. Tomos tercero y cuar-
to Aves. Tomo quinto Reptiles anfi-
bios y peces. Tomo sexto Inverte-
brados. 6 volúmenes en folio con 
planchas doradas y lomo de piel 40 
pesos. 
Cárcer de Montalban. Historia ge-
neral de E s p a ñ a y de las naciones 
americanas que fuairon españolas 
desde los tiempos más remotos has-
ta nuestros días. 10 tomos en cuar-
to mayor con planchas doradas 20 
pesos. 
Víctor Gebhardt. Historia g T ^ Z 
de España y de sus Indias rt»^ 
los tiempos más remotos hasta n S Í 
tros días. Quinta edición 15 *" 
encuadernados en tela 25 peso» 
No olvide que la "Moderna 
s ía" es la que más barato vend. . 
precio sin competencia. * 
"La Moderna Poesía" , Obispo m 
. Apartado número 605. Tel(5fn«-' 
A-7714, A-7738. Haban¿ . Teléfont>« 
Pida catálogos. Se remiten rr> 
tís . 6 *' 
C O N S U L T O R I G r - ^ 9 
Sra. C. H . de A. Habana. 
Estimada señora : Por la natura-
leza de algana de sus preguntas com-
prendo que dabo haber recibido so-
bre franqueado, p e r o . . . no lo en-
cuentro. 
Lo siento mucho y t r a t a r é de re-
mediarlo lo mejor posible. Para las 
pes tañas use el aceite de bellotina 
que encon t r a r á en cualquier tienda 
que vendan perfumería . Por el mo-
mento mientras la bellotina no hace 
su eferto, le recomiendo "Maybelli-
n i " que da muy buen resultado. En 
C¿SIJ de Wilson lo tienen. 
Para su segunda pregunta le diré 
que el masaje es lo mejor. Primero 
cinco minutos poco más o menos de 
masaje con hielo y luego otros cin-
co minutos de masaje con el Invlgo-
ratcs SInionson" que dicen es mara-
villoso. Es mejor hacerlo para acos-
tarse y usar un "brassiere". SI le pa-
rece escr íbame de nuevo. Esta vez 
pondré cuidado para no perder el so-
bre. 
chillo, con lo que las ruedas sa ldrán 
enteran sin desbaratarse. Para cor-
tar las ruedas de papa también con-
viere mojar le cuchillo. 
Padre orgulloso. 
Tiene usted mucha razón de es-
tar orgulloso de su hi jo que tan 
bien ha correspondido a sus desve-
los. Lo felicito de todo corazón. De-
sea usted hacerle un regalo de pro-
vecho, según dice. ¿Qué cosa mejor 
para un Profesional que- empieza, 
que montarle una buena biblioteca? 
Casualmente pudo ver la realización 
de libros de consulta y de todas cla-
ses, por los mejores autores a pre-
cios verdaderamente tentadores. . . 1 
¡Dichoso usted que puede darse 
ese efusto que lo r ecorda rá eterna-
mente a su hijo cada vez que utilice 
su biblioteca! ¿Dónde la real ización? 
Se me o l v i d a b a . . . En "La Burga-
lesa", Monte 23, frente al Parque de 
la India. Ahora que no se si para 
cuando le í usted mi Consultorio ha-
brá pasado la ocasión, porque el día 
que estuve en la l ibrer ía "volaban" 
les libro? mater ia lmente . . . Pudiera 
enterarse por teléfono M-1247—para 
¿ho r r a r s e el paseo. 
Ama de Casa. 
Comprendo su aflicción. Por muy 
hacendosa que se sea, no puede 
prescindir una mujer del deseo de 
conservarle l impia y atractiva. De 
momento st me ocurren varios reme-
dioo caseros que conozco desde pe-
queña . Tenga a mano siempre un l i -
món abierto para frotar las uñas y 
las manos. 
Las conserva mucho y endurece 
las uñas evitando que se oscurezcan 
y partan con la humedad. La piel se 
suaviza. 
Junto ai jabón que use para el fre-
gado de platos, tenga siempre una 
cajita cor. sal y otra con arena. Con 
la «i l queda rán los cristales límpi-
dos y transparentes. Con la arena 
puede rascar e¡ fondo de las vasijas 
donle hierve la leche, etc. Tanto la 
sal como la a r e n a — t a m b i é n la ar-
cil la es buena—suavizan la piel de 
las manos y la l ibran de callosidades 
enojosas. 
Tenga siempre a mano un cuchillo 
y tenedor, listos para pelar cebollas, 
etc., cortar tomates, mondar las pa-
tatas (papas, para nosotros) y otros 
frutos con piel o cáscara. (Es fácil y 
más cómodo de lo que parece). Pa-
ra pelar p lá t anos , que manchan tan-
to las maros, se sumergen dentro de 
una vasija con agua y se pelan den-
tro del ascua misma con lo que se 
evita quedar manchadas por todo el 
día. 
Los huevos salcochados se harán 
más consistentes dejándolos por 
unos minutos dentro de agua fría an-
tes de quitarles la cáscara . Para cor-
tarlus en ruedas para la ensalada 
mójese er agua fría la hoja del cu-
JSnnmoradn del Spor Hípico. 
Tiene usted i r más de prisa si 
quiere llegar a tiempo. Los caballos 
empozarán a correr muy pronto, el 
3 0, me parece. Lo más breve sería 
comprar un vestido hecho, que los 
hay preciosos. En la Casa Grande he 
visto modelos l indísimo sde Par í s , 
ahora que me encan tó más entre to-
dos, ya no está a l l í . . . Tendr í a 'us-
ted que Ir a las "Carreras" para ver-
l o . Es de una linda tela brochada en 
la gama del cas taño con reflejos do-
rados, tan en boga. De elegancia sen-
cilla ostenta todos los ú l t imos deta-
lles, con un par de grandes broches 
de metal que recogen la falda en ar-
tíst ico drapeado. ¡Encan tador ! 
Hay variedad en todos los colores 
de moda y en todas las tallas, lo que 
faci l i tará su elección. Además la ca-
sa dispone de hábi les modistas, ma-
nos de hadas, que transforman en 
cinco minutos cualquier toilette de 
modo que se ajuste a las proporcio-
nes de su cuerpo. Realmente me pa-
rece que le convendr ía uno de estos 
vestidos para acabar pronto, ya que 
je ¿escuidó usted hasta ahora. 
Pero, si cuenta con una buena mo-
dista podr ía hacerse en dos o tres 
díúf un vestido ya que la sencillez 
predomina en los estilos actuales. La 
riqueza de la tela as lo principal y 
le aseguro que las hay preciosas. . . 
E l " c r e p é " en su Infini ta variedad, 
es una tela ideal para los drapeados 
de moda. Sobre todo, v i un "crepé 
romano" con una cara de seda br i -
llante y otra mate, (que es el dere-
cno), r i q u í s i m a . . . ! Parece una piel 
de seda o fina gamuza. 
BOLSA DE LA HABANA 
MERCADO DE VALORES 
E l mercado local d« valorea r l ^ 
ayer con tono de firmeza y buena dt-
manda por valores de Ferrocarrlle» Uni-
dos de la Habana, Havana Electrio v 
Te l é fonos . 
E n las acciones d» la Compafita IB-
dustr ía les hubo poco movimiento aun. 
que su tendencia es algo mejor. 
Se peró en pequeftos lotes fuera da 
pizarra en acciones de Havana Electrio 
a precios firmes^ 
Se operó también en alrunos lotea da 
acciones do Teléfono» y Ferrocarril 
Unidos. 
E n la ses ión de la tarde hubo Irreju-
larldad en el mercado. 
Firmes rigieron los bono» de la Re-
públ ica . 
Se cotizaron ex-cupón los bono» da la 










S' el perfume le parece demasiado 
fueite, mézclelo a partes Iguales con 
una buena Agua de Colonia. ¿No se 
ha fijado en la vidriera de "Le Prln-
temps" en Obispo y Compostela? 
Ayer pasando por allí me hice cargo 
de la real ización que es tán haciendo 
de dis t in íns marcas y t amaños de 
irascos, sobre todo del perfumista 
D'Orsay, ¡ tan delicada! Le aseguro 
que la tal vidriera es una tentación. . . 
I . í l 
7.M 
A D I N E R O I 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d l o o , 
lo ]>rfc3>ta esta C a a a c o n garan-
t ía de j o y a » 
R e a H z & n o s a c u a l q u i e r p r e c i o a 
g r i a s u r t i d o d e f i n í s i m a J o y e r f e 
Caaa da P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a M i n a 
B e r n m , ¿ , a l l a d o d e l a B o t i c a 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
La sequedad y la humedad de las 
manos. 
Hemos ndicado anteriormente las 
cond'cloner de hlginee y los cuidados 
necesarios para mantener las manos 
en excelente estado. 
A'iora daremos algunas fórmulas 
practicas para remediar otro incon-
veniente que perjudica su suavidad 
y hermosura. 
Así como hay manos rugosas, eu-
ya epidermis es tá seca, de una se-
quedad particular parecida a la del 
pergamino hay, en cambio, manos 
que transpiran constantemente, y 
que en verano dan una impresión de 
viscosidad caliente desagradable. Pa-
ra las primeras ya hemos dicho que 
lo mejor fs hacer unciones con acei-
te d»1 almendras dulces. Se podrá em-
plear t amnién , con éxito, la fórmula 
siguiente: 
Almendras dulces y amargas ma-
chacadas, 125 gramos. 
Jugo de l imón, 30 gramos. 
Aceite de almendras dulces, 50 
gramos. 
Alcohol furete, 100 gramos. 
Ka difícil hacer desaparece; radl 
caimente id Lumedad í i í l M manos, 
ere, con !a temperatura do verano, 
se hace riñe abundantQ; pero, sin 
«.u nargo, «a 1 uede atenuar este in-
c inveniente de una m i i c r i sen?i 
1 Kv 
Ĵ OS lavólo.- con jugo do l imón, las 
api.< aciones de polvos antringentos, 
talos como el alumbre y el ácido sa-
ncínco, cou recomendab OÍ. Sin om-
fjai go, es preferible enjabonarse tres 
o cuatro veces al día las manos con 
un jabón a base de t a n i i ^ y luego 
mojar unos minutos las manos con 
la loción siguiente: 
Formol, 25 gramos. 
.Agua d^ Colonia, 100 gramos. 
Tintura de benjuí , 15 gramos. 
Tintura de belladona, 20 gramos. 
Agua, 400 gramos. 
."e pueie t a m b i é n usar, en friccio-
r.^R, esta fó rmula : 
Z^enclr. de espliego, 1 gramo. 
T in tu r i . de belladona, 20 gramos. 
Alcohoalto de romero, 230 gra-
mos. 
0.(9 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N -
T E R N A , por Mehr y Stache-
lin. Tomo 13. Enfermedades 
del rlftón. Edición Ilustrada 
con grabados en negro y en 
color. 1 tomo encuadernado 
en pasta valenciana. . . . ., 
E l mismo encuadernado en pas-
ta española . . . . M , 
L A T U B E R C U L O S I S . ' Cómo 
se puede evitar y curar esta 
enfermedad, por el doctor Pío 
A n a s Carvajal, con un pró-
logo del doctor Angel Pulido. 
1 lomo encuadernado. . . 
T R A T A D O P R A C T I C O D E MI-
CRO P A R A S I T O L O G I A Y S E -
R O L O G I A . Obra que conside-
r a especlalmenta los mótodo» 
de Investigación que se ex-
pone non los cursos de Bac-
teriología, para uso de estu-
diantes, médicos y funciona-
rlos de Sanidad, por lo» doc-
tores E . Gotschllch y W. 
Schurmann. Edición Ilustrad» 
con 213 lámina», la mayor 
parte en color. 1 tomo encua-
dernado. . . „ . . . . „ 
L O S BAÑOS D E SOL.—Trata-
miento de las enfermedades 
por loa baños de sol, por el 
doctor Herminio Castell». 1 
tomlto en rúst ica . . . . 
L A I N F A N C I A D E RAMON T 
C A J A L CONTADA P O R E L 
MISMO. Recuerdo» de ÍU ni-
ñez. 1 tomo encuadernado. • 
E L D O C T O R A N G E L P U L I -
DO. Estudios biográficos por 
Manuel L . Ortega. E l Dr. Pu-
lido como médico, como lite-
rato, como orador, como po-
lít ico, como sociólogo, como 
viajero, como apóstol y en 
su vida Intima. 1 tomo en 4o. 
pasta española . . . . » . M 
T R A T A D O D E A N A L I S I S QUI-
MICO C U A L I T A T I V O T 
v C U A N T I T A T I V O , por el pro-
fesor A. Classen. Traducción 
de la Ta. edición alemana, por 
«1 doctor José Estalella. 1 
tomo en 4o. tela. . . •« 
E L P A R A S I T I S M O I N T E S T I -
N A L E N CUBA. Cómo ae ad-
quiere y cómo se cura, por el 
doctor Ernesto Trelles. Obra 
aprobada en la Exposic ión In-
ternacional da Higiene, ane-
xo al V I Congreso Médico L a -
tlqo Americano. Edición Ilus-
trada. 1 tomlto en rúst ica . . 
L E Y D E L I M P U E S T O D E L 1 
P O R C I E N T O S O B R E L A 
V E N T A B R U T A Y R E G L A -
M E N T O P A R A S U E J E C U -
C I O N Juntamente con la Ley 
del Emprést i to de 50 millo-
nes de pesos, con netas acla-
ratorias de Eduardo Solón. 
Libro indispensable a todo» 
los comerciante*!. 1 folleto en 
rústica 
L A S P E R S O N A S J U R I D I C A S 
Y S U R E S P O N S A B I L I D A D 
C I V I L P O R A C T O S I L I C I -
TOS. Evolución histórica y 
Derecho moderno, por Arturo 
Barcia López, con un pró-
logo de Henri Capltant Obr» 
premiada con medalla de oro 
por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. Segunda 
edición revisada y ampliada. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rúst ica .•«.iMrf 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O , 
por John C. Trautwine. Tra-
ducido de la 20a. edición 
(1919). y convenido al Siste-
ma Métrico por A. Smith. 
1 tomo de 1476 páginas, can-
tes dorados - • • 
M A N U A L D E L I N G E N I E R O 
E L E C T R I C I S T A , por A1'1',0 
Marro. Traducción de la últi-
ma edición Italiana por ». 
Lrtpez v L . Menéndez. Secun-
da adición corregida y consi-
derablemente aumentada • 
ilustrada con üó* figuras y 
109 tablas. 1 tomo "¿a- W 
D I C C I O N A R I O T E C N I C O I L U S -
T R A D O E N S E I S IDIOMAS, 
publlc?.do por Sohlemann-
Oldenbourg. Contieno toda» 
las palabras- técnica» usa 
las en las diferentes rama» 
de la ingeniería, en alemán. 
l i e léF . francés, italiano, ruso 
v español. Al final de cad» 
tomo hay un 1 ^ ' " alfabéti-
co, con el que ' ^ m e " ^ 
miedo buscarse la palabra 
Equivalente en cualquiera de 
lo» idiomas mencionados IJ 
tomos encuadernados en tel» . 
Pídase el nuevo Catálogo 
Médica» que acaba fl» 
C A R D O V X I i O S O 
Qallano. 62, esquina » . ^ ¿ ^ b » » » 
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Y D Al .K r o \ Í.OS T O R O S ! . . 
magnif iquement . nrabre qué pesadez! \ "materle virante, 
pr0' n preocupan las corridas barbare et theatrale. . . A s i : 
»flU los franceses!... "masnlf iquemenf. Y el Conde 
t0rOS * ta en París una pelícu- Creutz, según memocias suyas que 
Se proyeCuestran su valor, su agi- la misma revista publicó—asegura-
^ destreza, unoa cuantos t o - ' ba que era imposible asistir a una 
^d. 5U !*S]es ¿ada sesión es un ¡corr ida «in sentir el alma elevada... 
tos eSpa °e ias opiniones se di- ¡ "Es este un espectáculo digno de 
¡to. """^"g dei público ap.aude y ¡los antiguos romanos. . . Y en ellos 
i»0, Con este motivo, escri- | es donde se ve mejor la superiori-
^ silba. j ; _ _ 1trairril ¿¿y eg. , ¿«i hombre y lo que puede la 
cie-
. periódicos acerca del 
1 \ r hav neriódico que nos i inteligencia contra la fuerza 
^cttlo. y " - t 1 _ „ • 
moa debiera 
«tión y prohibirle a España así- La« corridas, espectáculos v i -
f cneS de to ros . . . riles, de coraje, de sangre, de va-
'f0:rl- pues la generalidad de los lor. serán no tardando mucho cosa 
íaea0' de allende el Pirineo, es- absurda para los pueblos donde no 
^ ^ m á ' o menos como el fran- ! haya hombres. . . Los franceses ga-
í**0 frase Y ellos tienen tan na rán yendo a verlas, el no consu-
í Bu tejado que si se tira 1 mir su tiempo en teatros 'nmora-tidrio su tej 
piedra, nunca se acabará de re-
l r las partecillas!. . . 
^r()_iu8ticia de Dios!—ahí es-
rra'ncia del Sur para t irar las 
Y las tira 
lo tal modo, que no hay por , ga. . . 
• nos' ^ suP6*"'01"^11^ bombre. . . . 
,df T ^ n 0 f r a n c é s quien dijo se- ¡ E n cuanto se abran en Francia 
í»si"0 'ochenta o noventa plazas dc^toros, 
•en:e' j^K.-^ríi intervenir e"n los franceses todos lo confesarán 
Urag a montones. . . 
isamente porque la 
je pirra por las corridas, y ha 
fcí un__"Nadie las m u e v a . . . " 
ruto de la nación que pudiera 
-inar en una guerra c i v i l . . , 
..Nadie las mueva . . . por qué? 
Iporqii« en la Francia del Sur 
¿a cada corrida que tiembla el 
nrso, y la del Norte quiere pro-
EIV Phs! . . . Una fiesta tan 
•bara!... La del Sur ha Publi-
j0 a causa de este conflicto un 
^ble manifiesto popular que el 
¡ir Gómez Carrillo traduce en el 
de esta manera: —"Arr iba , 
1,1o del M e d i o d í a ! . . . Arriba, 
••ue estamos amenazados en lo 
n que aun subsiste de nuestras j 
rtadps! Las corridas de teros son 
tez más objeto de rudos ata-
n; las corridas de toros, que en 
jas sus formas nos pertenecen. Y \ 
l, vergüenza, la campaña ue lie- | 
a rabo en nombre de una Aso- | 
•ion protectora de animales, fun-
ii en nuestro suelo por extran- ¡ 
ros que se atreven a luchar con-
las costumbres nacionp.ies de 
wtra tierra de Oc!. . . La hora 
| pma ha sonado! . . . " 
Afí, pues, la cosa es t r á g i c a ! . . . 
—Suprimir en esta tierra las co-
ilas de toros—decía en su libro 
"smpnnin?" un "pequeño norelis-
Luis Arrou—perla tanto como 
Isner el sol en el cielo! , . . 
T resulta que es as í . . . 
I ijue los españoles somos unos 
rtreciros en esto del amor a las 
Iridas, comparados con lor meri-
pnilej francese»?, paisanos de Tar-
Ih de Tarascón. . ; 
IB Francia ŝ  preparan buenos 
pM!.. . 
I somos los españoles quienes los 
*os » ver desde la barrera!. . . 
l^s, cá tderas de la más honda co-
rrupción y de la más profunda de-
generación; cátedras que aniquilan 
el sentimiento y envilecen las cos-
tumbres: que deshacen la familia y 
Francia del 1de8truyen el ^osar: que ha'.en un 
trapo sucio de la raza, y que van 
corroyendo poco a poco lau v i r t u -
des excelsas y admirables que tan-
to enaltecieron al francés. 
Entre una representación senci-
llamente obscena y una corrida de 
toros, la corrida de todos. Todavía 
loe franceses han d« tener que agra-
decernos el que les enseñemoí a dar 
una verónica! . . . 
C. CABAL. 
YA NUNCA TE VERE MAS 
A M I MADRE 
Si mi mente vagarosa i 
Se vuelve a mi tierna edad. 
En la cual mi madre amada 
Fuera mi primer cantar; 
Aparto mi mente triste 
Porque la viene a turbar 
El pensar que este su hijo 
¡Ya nunca mas la v e r á ! . . . 
fcrp hay más : habrá toros de 
rallo y rorridas de loros en los 
f"'- T habrá una plaza en Pa r í s : 
IM franceses se darán de trompi-
^ Por penetrar en la p laza . . . 
^ nertos círculos financieros— 
* un periódico que traduce tam-
18 " l señor Gómez Carrillo—se 
kI» de formar una Sociedad por 
ton*** para edificar una nHza de ! 
. . " 
!»y quien gruñe del proyecto, 
<uda por cubrir las apariencias, 
»<e realizará. El dinero que con 
»e ahorrarán los miles de fran-
** lúe bajan a San Sebastián 
• Tez que hay corrida!. . . Por-
«»o sí, la fiesta es imposible... 
* hay francés de Par ís que em-
Mil trabajos. . . mi l pesares 
Han marchitado mi faz. 
Y macilento camino 
Sin esperanzas ni hogar. . . 
Y es que de noche y de día 
No me deja reposar 
este triste pensamiento. 
;Ya nunca la verá m á s ! . . . 
Pecho grandioso me diete 
Y ardoroso en el amar. 
Alma noble, agradecida, 
Carácter franco y leal: 
Mas. . . de que me sirve todo 
Si ae oprime el cruel penar 
Pensando que este tu hijo 
¡Ya nunca más te v e r á ! . . . 
Huérfano el mundo recorro 
Cansado de divagar, 
Y cuando encuentro algún iwiflo, 
¡Dios se digne conservar 
Exclamo, a su santa madre 
A la sombra de su hogar! . . . 
¡Cuántos hijos a sus madre^ 
Ya nunca más las verán! . . . 
Y ai alguna vez escucho 
Que va algún niño a espirar, 
Feliz, exclamo, si puede 
A su madre contemplar. 
Y en sus brazos cariñosos 
Su úl t imo aliento exhalar: 
Y o . . . t r i s t e . . . en aquesta vida 
¡Ya nunca la verá m á s ! . . . 
liria 8U colchón por verla, lo 
Que un gatito madri leño del 
^ de Lavapiés. . . 
emás —reconozcámoslo— con 
Sanaría Francia un espectácu-
•''noso, con el cual no se pue-
7*parar " ^ ú n otro de ja tie-
corrida de toros—reconocía 
^ / ^ h a r d en la "Revue His-
h»ce aigón tiempo,—es 
El eco de mis cantare» 
El viento le llevará 
Quien sabe si a l l á . . . tan lejos! 
Apenas se e s c u c h a r á n ! . . . 
Y entre zumbidos del viento 
Débil voz resonará 
Que adiós, madre mía. exclame, 
¡Ya nunca te veré m á s ! . . . 
Acoge el eco angustiado . 
De mí postrimer cantar. 
Es el suspiro de un hijo 
Que ya ha perdido su hogar: 
Es un suspiro ardoroso 
Que con infini to afán 
¡Adiós madre mía. te d i c e ! . . . 
¡Ya nunca te veré m á s ! . . . 
Recibe pues como prueba 
De que el pecho herido está 
Estas líneas que la pluma 
Traza con dificultad, 
Y que con gotas ardientes 
El llanto borrando v á ! . . . 
Y que d i c e n . . . Dicen madre 
¡Qué nunca te veré m á s ! . . . 
Ci. A. í abnllcro, S, J . 
San Simón. (México). 
D é ¡ e n l o s j u g a r a l a p e l o t a 
porque el sport hace a los 
niños fuertes de cuerpo y sa-
nos de alma; 
PERO QI E JUBGUKN BIEN 
VESTIDOS 
para que no parezcan pillos de 
playa. Tenemos preciosos 
T ñ A J E C I T O S DE JERGA AZUL 
modelo de saquito 
para edades de 2 a 6 años, que 
vendemos a 94.00. 
Y un lote, para niños de 2 
\ 9 años, de 
rRAJECTTOa FORMA M A R I -
NERA 
bien adornados y de color azul 
(el más a p ropós i to ) . 
A 92.00 
No olviden los papás que 
nosotros vendemos todo lo que 
puedan necesitar sus niños. 
¡ B u e n o e s e l m u n d o , b u e n o b u e n o , b u e n o ! 
Lo m e j o r de ¡o m e j o r siempre. 
" ü ' F A R A N D U L E R I A S 
PAÑOS TEJIDOS 
" L A M A L Q U E R I D A " POR M I M I A O I GLIA 
"El Dandy" 
Aguacate 4 7 
I h i k s i * — 
Apartado 2 4 3 5 
Z D Í I C 
Agencia TRUJ1LLO MARIN. 
, ¿ 5 
B o q u i l l a s p a r a D a m a s 
La dama que se deleita fumandodebe hacerlo ea elegante bo-
quilla. Tenemos gran variedad, ultra preciosas, en formas, 
colores y tamaños diversos. Para caballeros, boquillas en pro-
fusión para clgarriiloa y tabacos. 
" V E N E C I A " 
OBISPO, 96 TELF. A4Z01 
1 0 
JUSTO TESTIMONIO 
A LOS AMANTES 
D E V E N E C I A 
Hemos recibido en esta redacción, 
enviado por la Interesante revista 
" E l Magazine .de la Raza", un ejem 
piar de la célebre novela de Michel 
Zevaco " E l Puente de los Suspiros, 
y su segunda parte 'Los Amantes de 
Venecia". Esta obra, que hasta aho-
ra no se había traducido a! caste-
llano, ha despertado un vivísimo in -
terés en los lectores de la indicada 
revista, que ha«e algún tiempo vie-
ne publicándola. Ahora para satis-
facer la ansiedad de sus favorecedo-
res, se ha impreso la obra completa, 
en dos volúmenes, en octavo mayor 
de más de 300 páginas. 
De esta novela, tal vez la más emo 
' t iva de todas las escritas en éstos 
i últimos tiempos, ha hecho un escri-
; tor el siguiente juicio: "Es una no-
vela admirable, cuyos personajes es-
tán delineados con maest r ía y movi-
dos con esa pericia que sólo cono-
cen los que han penetrado en el 
fondo mismo del alma humana. La 
| historia de un^ periodo de la vida 
; veneciana, que sirve de argumento 
a la novela, está respetada en sus l i -
neas generales, pero embellecida por 
el manto deslumbrador de la fanta-
sía, género en el que conquistó tan-
ta fama el maestro Dumas. En la 
novela de Zevaco se exhiben en 
atracción invencible, las más puras 
pasiones del hombre. E l án 'mo del 
i lector, desde las primeras líneas, 
queda prendido irresistiblemente en 
j la trama interesant ís ima, subyuga-
I dora de ese trozo de la vida de la 
Habana. Agosto 22 de 1922. 
Sr. Gerente del Específico Zen-
deias. 
E. S. D. 
Estimado señor : 
Esta carta es con el fin de ma-
nifestarle mi agradecimiento por la 
curación que obtuve de una erup-
ción en la piel, que l laman "Cule-
br i l la" , la que desapareció tomando 
su maravilloso ESPECIFICO ZEN-
DEJA8. 
Puede utilizar esta carta, si lo 
tiene a bien, como un medio de pro-
paganda. 
De usted atento y seguro servi-
dor. 
(Es copla. Firmado) Enrique Ra-
/ n í n o z , Mantique 218, altos. 
E l Kspecífico Zend<*Ja«, se vende 
en todas las Droguer ías y Boticas 
de la República, y en su Depósito, 
Reina número 91, Habana. Regis-
trado con el número 795, en la Se-
cre ta r ía de Sanidad. 
Ciudad de las Aguas del siglo X V L 
que aparece a nuestros ojos revesti-
do de todos los misterios, pictóricos 
de todas las hazañas de portento y 
! de leyenda. Esta novela es la prime-
'; ra de todas por su amenidad, por 
¡su interés y por su fuerza formida-
I ble de humanidad". Para a-lquirir-
• la. dir í jase a la Admlnis i ración de 
' E L MAGAZINE DE L A RAZA. Man-
rique núm. 40, en esta ciudad. 
li 
L A S G A L E R I A S " 
O ' R c i l I y y Compos t c l a 
j n L . J i ¿ L O MARIN. P H H 
V I S O R — r i U T R I C l O M — B E z L - L 
5 
El exceso de alcohol es eí fracaso de la mayoría de los reconptitu 
yentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70^ porque está fabricada cientifíca 
mente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y ancianos, débiles 
y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en extractos puros de malta. 
Todo lo qu* v tonifica se convierte en salud y belleza. 
" L a Malquerida" es una f lora-
ción rara en el teatro de Jacinto 
Beaarente. E! eetro d ramát ico del 
comediógrafo r ec t en í emen te lau-
reado suele florecer en pétalo» se-
deños, de suave» colores y olor dis 
rreto. a r i s tocrá t ico . "La M&lqueri-
da" es una rosa roja resaltante, co-
mo los labios sensuales de Acacia, 
de olor fuerte, irresistible como la 
pasión de Raimunda. 
"La Malquerida" pone una nota 
bermeja en el teatro de Benaventx?, 
al asomar la llama de su corola por 
«obre los matices nacarados, cre-
puM-ulares de las rosas que pueblan 
el Jardín benaventino. 
No ya en la forma; en su misma 
p>sencia y «lignificación "I>a Malque-
nda" es algo exótico, algo impar 
en In producción del comediógrafo 
insigne. Por su ambiente pudiera 
c o m p a r á r s e l a con "Señora ama"; 
pero no creo que exfeta en " L a 
Malquerida" esa penetrante psico-
logía, ese profundo hueco en los 
a b i s m o s del a l iña campesina oue se 
observa en el drama rús t ico a que 
he hecho referencia. 
La producción de Benavenie m á s 
que a conmover a las multitudes con 
su teatralisrao ha tendido siempre 
a una innovación de procedimien-
tos, a una eclosión. Benavente rom-
piendo los moldes de aquella técni-
ca de Echegaray, Dumas. Seribe, A u -
gíer, etc., en boga a fines «leí si-
glo pasado. Impuso una modalidad 
nueva a la oscena española. No obs-
íajite ello en "I>a Malquerida" pa-
rece acogerse de vez en ruando a 
lo« efectivos recursos del autor de 
"Mancha que l impia" . 
El final mismo de la obra, aque-
llas ú l t imas palabras de Raimunda: 
"bendita la sangre que salva, como 
la sangre de nuestro señor" , no pa-
san de ser un efecto buscado, un 
señuelo más o menos legitimo con 
que se pretende arrancar el aplau-
so frenético de la mul t i tud . 
Xo siendo "La Malquerida" una 
obra que exprese la modalidad pre-
dominante en el teatro de Bena-
vente ¿ p o r qué la escogió la direc-
ción a r t í s t i ca d^l "Pr inc ipa l" para 
la función celebrada anoche en ho-
nor del dramaturgo? Ahí es tán 
"Más fuerte que pl amor", " L a 
propia es t imación" . "La losa de los 
sueños" , "La princesa Bebé" , "La 
escuela de las princesas" y tantas 
otras produccloní*s teatrales de ca-
iCácter g^nuínnnuente hernia entino, 
casi desconocidas en la Habana. 
¿ P o r qué no se acudió a ellas? 
l ia razón es clara: ninf{unn de 
esas obras se aviene como "La Mal-
querida" al temperamento t r ág i co 
de Mimf Agiiglia». Es cosa sabida 
que en el drama rúst ico, desbordan-
te de salvaje energía es donde ha 
alcanzado la actriz siciliana sus mAjt» 
señalados trluufos. 
"La Malquerida" misma ofrecía 
a Mimí Aguglia una seria dif icul-
tad: el lenguaje. "Marianela", con 
ser un tipo español no podr ía pre-
sentar tantos obstáculos a la actrix 
italiana como el papel de Raimun-
da, l 'no de los mér i tos principales 
d« "La Malquerida" estriba, a mi 
Juicio, en la habilidad con que el 
autor ha sabido abandonar el diá-
logo estilizado de "Los intereses 
creados" y el discreteo elegante d« 
Rosas de O t o ñ o " para trasladar a 
su obra ese " c a l ó " castellano que 
habl/tn sus personajes ¿Cómo ib» 
Mimí Agugfia a compenetrase en 
los seis o siete d ías de un ensayo 
con esa decadencia quejumbrosa 
que adquiere el castellano en los 
pueblos de la vieja Castilla, esa ca-
dencia p lañ ide ra y doliente en que 
las palabras más bien parecen can 
tadas que dicha»? 
iixcusado es que confesemos la 
ímproba labor realizada por Mimí 
Aguglia, al interpretar en español 
obra tan netamente castiza como 
"La Malquerida". Sólo con ese g rá -
fico gesto* con ese aliento t rágico 
y ese asombroso dominio do la es-
cena que posée la genial comedían-
la, pueden subsanarse y ann o lv i -
darse las naturales deficiencias p ró 
sódicas para f i jar ún i camen te l a 
atención en los ojos, en la boca, 
en las manos, en las l í i v a s de su 
rostro, mÁf* elocuentes ann que sus 
palabras. Hubo momentos, como en 
la escena del segundo acto con 
N'orberfo, en que tocó las cumbres 
de lo sublime la excelsa actriz. 
Del resto de los In té rpre tes , me-
rece ser tenida en cuenta la actua-
ción de Amparo Alvarez Ssgura, 
que salió airosa en el papel de Acá 
clai no obstante la disparidad en-
tre el c a r á c t e r enlgm|ít.ico de ír*-
ta y el temperamento de la notable 
actria cómica : del Sr. Berrlo, so-
brio y natural en el papel de Hs-
feban, ¡y de los señores Rivero 
(Norber to) , Muñoz (Tío Fueebio) 
y Robles ( " E l rublo" . ) 
"La Malquerida", vuelve a esce-
na ^oy en l a función do las S 
p. m . 
Aules de comenzar l a función, 
hicieron el elogio d r l dramaturgo 
el Ilustre l i terato señor Miguel A n -
gel ra rbonel l . en represen tac ión de 
la Academia de Artes y Letras y si 
doctor Vicente Gómez Parateb* en 
nombre del Casino Español . Fneron 
pxenviadas coln calurosos aplausos 
Ins palabras de ambos. 
Tambión la poesía r indió home-
naje a Benavente por boca de los 
señores Ruy de Lugo Viña y A n -
gel Lázaro que leyeron Inspiradas 
composiciones en su loa. 





A las 5 "La Malquerida", por 
Mimí Aguglia. A las 9, " M i marido 
se aburre." 
P A Y R E T . 
Compañía de variedades. Perros 
y monos amaestrados del profesor 
Spinetto. 
| M A R T I . 
Compañía de Noriega. " E l pobre 
Valbu^na". "Mar ina" y " ¡Ay, ¿qué 
t endrá mi marido?" 
A CT l ' A L I DA I) ES. 
En primera sencilla, "La fuga 
de A r r o y i t o " , En segunda doble: 
"Enredos y trapisondas" y "Lo que 
vieron mis ojos." 
C I N E S . 
CAPITOLIO. 
A las 5 114 y 9 1|2; 
por Amalia de Isaura. 
Tonadillas 
CAMPOAMOR. 
A las 5 1¡4 y 9 1|2: " E l hombre 
qué hizo de Dios", por Georges Ar-
llss. 
. V E R D I A L 
A las 9: "Cerrojos y diamantes" 
| ior W. Desmond. 
NEPTI 'NO. 
A las 9 ; i | 2 : "¿,a prueba del 
valor", por R. Valentino. 
RIALTO. 
A las 5 1|4 y 9 314: " L a es-
tatua de carne", por I ta la Aímlran-
te Manzanl." 
IMPERIO. 
A las 8 3|4: " E l diarlo de Bár-
bara", de Margarita Clark. 
OIAMPIO. 
A las 5 1|4 y 9 1|2 "Días de es-
cuela", de Wesley Barry, 
TRIA NON. 
A las 5 1'4 7 9 1|4, 
CRIS. 
A las 5 1¡4 y 9 1¡4: "La gloria 
huye", por 'Elena Mako^ska. 
( KHVANTES. 
" E l camino ,de la ¡ux" por la 
Hesperia," 
M A X I M . 
A las 9 3¡4: "O'Malley" de la 
Real Montada", por "W, S, Har t , 
FAUSTO. L I R A . 
A las 5 1¡4 y 9 3|4: " H o n r a r á s a , "La apar ic ión e n g a ñ a d a " do Ma-
tu madre" por Elena Snadwick. i r l e Prevort. 
D I S C U R S O D E 
C L E M E N C E A Ü 
E N C H I C A G O 
MERCADO DE CAMBIOS 
C I E R R E : f lrni«„ 
Esterlinas, CO dlaa . , r ^ , , 4. 4f. 
Esterlinas, a la vista . . . . . . . 4.61 
Esterlinas, cabla 4.SI 15 16 
Pesetas 16.39 
Francos, a la vista m m 6 . Í6 
Francos, caMe « 













ORDENADO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA 
En vigor el día lo. de Diciembre de 1922. 
ESTE LIBRO ES OBLIGATORIO a todo comerciante, industrial, manufacturero, comisionista y 
toda compañía o sociedad que se dedique a negocios sujetos al pago del impuesto del UNO 
POR CIENTO sobre la venta bruta. 
De v«nta en la Fábrica de Libros de 
L O P E Z , M O L I N A Y | 
O B R A P 1 A > 1 1 6 T 1 1 8 . HABANA. TELEFONO A-2334. | 
P R E C I O : E N L A H A B A N A : $ 0 . 8 0 . I N T E R I O R : $ 1 . 0 0 . | 
Plata en barras 
CHICAFO, Nov. 28. 
(Por The Associated Press.) 
Clemenceau en su discurso que 
pronunció hoy en el Audi tor lun, que ¡Franco» bel^aa, a la vista „ . 
estaba atestado de p ú b l i c j , pidió ¡ Florines, cable 39.53 
a Nor teamér ica que salvara a Fran ¡Liras , a la vlata „ 4.7« 
cia de una posible extinción . L i r a s , cable ^ 4.76»4 
Insist ió en que Francia só 'o que- Marcos, a la vista 0.0\^ 
r í a la par pero que se la obligaba Marco», cabla c o i su» 
a guerrear. J Montreal . 
Defendió a Francia de que se la ¡ Suecla 
llame continuamente mil i tar is ta e : Grecia . . . 
imperialista y reprodujo c i f ra ' of i - . XorueBa •• 
riales para demostrar su nrcesidad | Dinamarca 
ñor mantener un gran ejérci to, por ; Brasil 
ío menos hasta que pueda obtener 1Po,onia •• 
garan t í as de seguridad de los EE. i Argentina 
VV. y de la Gran Bre taña . 
También refutó el que se le l la-
mara mentiroso por sostener que 
Alemania se está preparando para 
una nueva guerra y fué nombrando 
uno por uno los encuentros de ar-
mas y municiones que se hablan he- • 
Vho ú l t i m a m e n t e en Alemania. 
Te rminó su discurso ineistiendo 
en que Francia sólo desea la Paz. 
Fué presentado por el Gral. Da-
wes, quien dijo que su audiencia, 
"Pensara como él o n ó " — le admi-
raba por su valor y su sinceridad. 
El público acogió l a frase con 
estruendosos aplausos. 
HL SECRETO DE L A LARGA VIDA 
D E CLEMENCEAU 
CHICAGO, Noviembre 2 8. 
E l secreto de la larga vida de 
Georges Clemenceau, y su retención 
de la vitalidad y resistencia a em-
bates que pondr ían a prueba la« 
energías de un hombre que tuviese 
la mitad de sus años, es el siguien-
¡ te: los huevos. 
¡ Pidió ocho pasados por agua, pa-
ra su cena anoche y se los comió. An-











esta m a ñ a n a a las cinco y media. 
"Yo no observo gran regularidad 
—dijo;—pero tengo que ajustarme 
a mi programa: acostarme a las S 
y levantarme a las cinco. Yo me 
acuesto y me levanto con las galli-
nas. Por eso forman los huevos mi 
d.eta principal ." 
FUE APROBADO POR 
CHILE EL PROTOCOLO 
DE TACNA Y ARICA 
SANTIAGO DE CHILE , Nov. 28. 
La Cámara de los Diputados apro-
bó esta noche el protocolo de Tac-
na y Arica sin reservas. 
El voto fué 4 7 contra 17. 
La ley vuelvp ahora a l Senadc 
pasados por agua, para su almuerzo ' para su acción final . 
k m x c — D I A R I 0 DE U MARINA Noviembre 29 de 192¿ 
H A B A N E R A S 
E L TE DE LOS DELEGADOS 
Una fiesta ayer. 
Gran fiesta de la tarde. 
Un t é ofrecido por los Ilustres 
profesores de la Delegación Extran-
jera del Congreso Médico. 
F u é en el Plaza, en el roof gar-
den del famoso hotel, para oíisequlo 
de los señores congresistas y tam-
bién, según expresaban las invita-
ciones, en honor de la socieJad ha-
banera. 
En mesas diversas, distribuidas 
convenientemente, r epa r t í a se la con-
currencia. 
Una mesa de gala. 
Digna de mención preferente. 
Allí estaban el doctor Ar ís t ides 
A g r á m e n t e , Presidente del Sexto 
Congreso Médico Latino-Americano, 
y su distinguida esposa, la señora 
Nina Fierra de A g r á m e n t e , con el 
Delegado de la Argentina: doctor 
Speroni y señora , además de la se-
ñora del doctor Escalona y la del 
doctor Rodr íguez Mendoza. Delega-
dos de Méjico. 
Resaltaba en el centro de la me-
sa una corbeille de rosas, proceden-
del j a rd ín E l Clavel, que llamaba 
la a tención por su gusto, elegancia 
y belleza. 
En otra mesa, la interesante se-
ñora de Armendariz del Castillo, En-
cargado de Negocios de Méjico, con 
Mme. de Warzée , distinguida espo-
sa del Ministro de Bélgica, y la del 
Ministro del Uruguay señora de 
Benvenuto. 
Maggle Orr de Aróstegul . airosa, 
e legant í s ima, en la mesa donde veía-
se a Angeles Adams, esposa del se-
ñor Javier Férez de Acevedo, nues-
tro Ministro en Venezuela. 
Grupos diversos. 
En mesas Innumerables. 
Blanca Fie de la Torre, distin-
guida esposa del Rector de la Un i -
versidad, la del Presidente de la 
Cámara de Representantes, Amér i -
ca Sard lña de Verdeja, y la del d i -
rector de E l Triunfo, Blanca Rosa 
del Campo de Morales. 
La Condesa de Cardiff. 
Muy elegante. 
Consuelo Mármol de Cubas. Pa 
t r ia Tió de Sánchez Fuentes, Euse-
bia Castro de RIvero, Ampari to Díaz 
de Romagosa, Blanca Rosa de Cár-
denas de Castro y Lo l l t a Luis de 
Feria. 
Luisa Gendreau de Moas, Mar ía 
Sánchez de Gut iér rez y Estrella Ca-
brera de Sánchez Quirós . 
La señora del doctor Hoyos, 
Lola Tió. 
Loló G. de Lebredo, Teresa Lo-
mas de Rojas, Mar ía Teresa A l u m 
de J iménez Ansley y Alda Feláez 
de Vl l la -Urru t ia . 
Celia María Recio de Hernández , 
Clarita Díaz de Angulo y más , mu-
chas más , entre las que no podr ía 
olvidar a Emelina Vivó, la intere-
sante esposa del querido compañero 
Miguel Angel Mendoza, que r indió 
ya hoy su bril lante información del 
Congreso Médico. 
Señor i tas . 
La linda Estela A g r á m e n t e . 
Descollaba la hi ja del honorable 
Secre-ario de Sanidad entre la de-
liciosa pléyade que formaban las se-
ñor i tas de Freyre. Conchita y Ma-
r ía Teresa, con Nena Arós tegul , 
Blanquita Angulo, Angeles Aceve-
do y P i l l a Morales. 
Aurora de Quesada, Hortensia J i -
ménez Ansley, Esther Morales Díaz 
y Cachita Bof i l l , tan encantadora. 
Teresita Moas. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Tera y Lol l t a Fe láez y Rosa Ame-
lia y Grazlella Rodr íguez Cáceres . 
Diana de Warzée , hi ja del Minis-
tro de Bélgica, y la del Ministro de 
Colombia. Rebeca Gut ié r rez Leé . 
Y una gentil mejlcanita, hi ja del 
doctor Ulises Valdés , que fué muy 
celebrada en el banquete del Ten-
nis la noche del sábado . 
Reinó el baile, durante toda la 
tarde, llenando su cometido i ma-
ravil la, como siempre, la orquesta 
del hotel, la del popular profesor 
Moisés Simón. 
F u é un gran éxito para el Plaza, 
bajo todos aspectos, la fiesta de 
ayer. 
Hay que reconocerlo. 
LOS MARTES D E L A EXPOSICION 
Noche de moda. 
Frimera de la Exposición. 
F u é la de ayer con un éxito que 
por grande, bril lante y completo de-, 
j a y adecidlda la suerte de les mar-
tes sucesivos. 
Un desfile inusitado de familias 
se produjo desde las primeras ho-
ras a t r avés de los antiguos claus-
tros y las viejas celdas del Conven-
to de las Clarisas. 
Llegué a buena hora. 
En su apogeo la fiesta de ano-
che. 
Fiesta de elegancia, de dist inción 
y de gracia en pleno ambiente de 
luz, de rumores y de a legr ías . 
Me detuve a la entrada para sa-
ludar al Secretario de Gobernación, 
que en ese momento se retiraba con 
sus hijas, señor i tas tan graciosas, 
Adriana, Ofelia, Angél ica y Margot 
Lancls. 
Venía de recorrer, palmo a pal-
mo, todo lo que encierra el Conven-
to en su doble aspecto de la Expo-
sición Comercial y la Habana A n -
tigua. 
—Salgo complacidís imo. 
Así me dijo. 
De la visita del doctor Lancls ha 
surgido mas de un proyecto que lle-
va rá a la realidad, con su probado 
entusiasmo, el señor Gonzalo Es-
trada. 
No t a r d a r á en llevarse a cabo un 
gran reparto de juguetes entre n i -
ños pobres. 
Precursor del Arbol de Navidad, 
que este año , con el concurso de to-
dos aquellos expositores, parece lla-
mado a adquirir una importancia 
extraordinaria. 
De uno en otro departamento pa-
sé las horas en la grata compañía de 
un confrére querido, el s e ñ r r Julio 
de Céspedes, secretario del Comité 
Administrat ivo de la Exposición Co-
mercial. 
M i primera visita fué para la 
Compañía Fotográf ica , donde la ex-
hibición de las siluetas en madera, 
tan admirables todas, constituye un 
poderoso atractivo. 
Aparecen agrupadas, en gran t iú-
mero, a lo largo de la terraza del 
Casino. 
Un tr iunfo fotográfico. 
Lo dicen todos. 
E l éxito de las siluetas en ma-
dera basta a demostrarlo el consi-
derable número- de las que hay en-
cargadas, por señoras principalmen-
te, en la casa de dicha Compañía , 
en Agui la y San Rafael 
Camino de L a Fi losof ía , en la 
Habana Antigua, pasé por^ exposi-
ciones que llamaron mi a tención po-
derosamente. 
Entre otras, la de la Casa de Oli-
va y la de la Casa Benejam. de las 
que prometo hablar detenidamen-
te. 
H a b l a r é antes de L a Fi losof ía con 
la ú l t ima impres ión que produce su 
nuevo arreglo. 
Nada de mejor gusto. 
E l egan t í s ima ! 
De paso por la Casa Borbolla, ad-
mirandrf una vez más su fastuosa 
exhibición, recibí de manos del ami-
go Constante Diego el folleto que 
contiene sus versos tan Inspirados, 
tan oportunos y tan bonitos jobre la 
historia del mar\no. 
Después, al Mesón. 
La nota alegre del lugar. 
Hubiera querido completar esta 
nota con una reseña de la concu-
rrencia, pero resulta tan extensa, 
a la verdad, que me la reservo pa-
ra otra de las noches de moda. 
La más próxima. 
Que es la del viernes. 
E L HOMENAJE A B E X A V E N T E 
La fiesta teatral de anoche. [ te pluma de Pepín F e r n á n d e z Ro-
F u é en la Comedia. dr íguez repercut ió por todas partes 
U n homenaje, con caracteres ex- | con ecos de s impat ía 
cepclonales, rendido a l t akn to de i Un gran concurso social, realzado 
Benavente. p0r la presencia de distinguidas da-
Inlclativa feliz de E l Encamo que | mas, se congregó en la ¿ala del mo-
al difundirla la animosa y vibran- i derno coliseo. 
A r t í c u l o s d e e s t a m b r e 
p a r a n i ñ a s y n i ñ o s 
¿No ha risitado usted, últimamen-
te, nuestro piso de los niños? 
Entre ia variedad inacabable de 
toda ciase de prendas de vestir—de 
franela, de terciopelo, de jersey, etc. 
—para niños, desde lo del recién na-
cido hasta lo del jovencito o la mu-
chacha de 15 años, hallará usted el 
más variado y selecto surtido de ar-
tículos de estambre, tales como jue-
gos, compuestos de gorro y vestido o 
gorro y trajecito; capas, abriguilos; 
trajes y vestidos.... 
Todo a precios muy bajos. 
No deje usted de visitar nuestro 
piso de los niños. El ascensor le coa-
duce cómodamente. 
C R E M A S I N G R A S A 
L ' B O R G I N E 
Preserva el cutis más fino de todo mal. 
Quita Jos barros, espinillas, grasa, manchas y arrugas. Su empleo es 
la mejor recomendación. 
Pídase en Farmacias, Sederías o al Repre^ntante para Cuba: 
Habana, 89. Telf. M-2095 
Apartado 913, Habana. O S C A R C O S T A L 
C 892S alt . 2t-25 
Nombres? 
L l e n a r í a n largo espacio. 
Señaló la represen tac ión de Lia 
Malquerida una t r iunfa l jornada 
por parte de los artistas encarga-
dos del desempeño de la obra de 
Benavente, de modo pr incipal ís imo 
Mlrní Aguglia, la excelsa actriz, ad-
mirable y admirada en el papel do 
Raimundo. 
Hubo discursos. 
Y recitaciones de poesías. 
En estas ú l t imas se lucieron, por 
Igual, el poeta Angel Láza ro y otro 
poeta y escritor bril lante, el señor 
Ruy de Lugo-Viña. 
Hab ló en nombre del Casino Es-
pañol el doctor Vicente Gómez Fa-
ratcha y por la Academia Nacional 
de Artes y Letras el Joven y nota-
ble publicista Miguel Angel Carbo-
riell. ^ 
Muy aplaudidos los dos. 
ACUERDESE, 
C u a n d o v a y a a c o m p r a r a l g ú n 
a r t í c u l o d e l d í a , t a l c o m o : 
S e d a s , L a n a s , F r a z a d a s , R a t i n é s , 
A s t r a c a n e s , T e r c i o p e l o s , P i e l e s , E s -
t a m b r e s , S u e t e r s , B u f a n d a s , e t c . 
q u e l a c a s a q u e v e n d e a 
p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s e s 
" L A E L E G A N T E " 


























Nunca se levante 
DE L A CAMA Y DE L A MESA 
sin tomar el r ico café d e ' l a Flor de Tibes" 
Bol ívar , 37 Telfs.: A - 3 8 2 0 - M - 7 6 2 3 
D i v o r c i o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
mí, pensar que semejante pensador 
fuese diputado. Fues lo era y no lo 
fué más cuando t e rminó su man-
dato. 
E l señor Olivera (E . F . D. ya que 
mur ió pocos años después, y fel l-
mente sin lograrse su objeto) se 
permi t ió el lujo de dededicarme un 
discurso que oyó mi juerldo amigo 
e l doctor César Calzada, lamentando 
que yo no me encontrase all í para 
replicarle sobre ei tambor. En pleno 
Gran Teatro Victoria atestado, de 
divorcistas, á c r a t a s y curiosos de 
todos pelajes y categor ías , me conce-
dió el alto honor de vapulearme, el 
divorcista máximo, cou menos gro-
s í r í i a que un periódico del Rosario 
que tranquilamente dijo que yo me 
mostraba enemiga del divorcio por-
que ERA DIVORCIADA. Aquel b i -
cho, ma tó seguidamente a un espa-
ñol en un café alevosamente y des-
pués es tupró unas muchachitas en 
la Pampa Central a dondp lo man-
daron de comisario (era periodista-. 
Cuando quise llevarle a los tribuna-
les, un caballeroso abogado, el doc-
tor Caferatta, me escribió larguís i -
ma carta para que desistiese. Carta 
que es un documento impagable pe-
ra mostrar que cuecen habas en to-
das partes y que no debemos que-
jarnos demasiado por estos mundos. 
Aquel ejemplar de la fauna perio-
dística había insultado a las , m á s 
distinguidas señoras del Rosario 
por ser catól icas , y los caballeros 
quo lo eran no se libraban de su ba-
ba: ¡hay cada babosa plumífera por 
el mundo! 
N i los insultos calumniosos de es-
te ¿lie no ten ían conestacióu por lo 
insóli tos, n i las frasecillas del ora-
dor Olivera que fueron dignamente 
contestadas por m í en un diario, lo-
graron lo que se p ropon ían : hacerme 
callar. Entonces me lancé de lleno a 
la propaganda antidivorclsta y reco-
rr í pueblos importantes logrando éxi-
to» que califico de asosbrosos: viven 
miles y miles de personas qu© pue-
den atestiguarlo. En Gualeguay, pro-
vincia de Entre Rioa, donde sa l í an a 
nteeting por noche a teatro lleno, 
ccuir ieron escenas admirables: Se 
acabaron los meetlngs: se acabó 
la propaganda, me sacaron en t r iun-
fo del teatro en cuyo escenario me 
presenté sola dejando de par en par 
las puertas del edificio y para que 
ocupase las localidades el público 
o r n o le diese la gana. Los DIVOR-
CISTAS mandaron improvisar una 
cena y al l í m u r i ó la verborragia d l -
vorciadora, ensa lzándome. 
Bien es verdad que los propagan-
distas eran honorables padres de fa-
mil ia , hombres con t í tu lo universi-
tario y me parece que no estaban 
bastante convencidos de lo que pre-
dicaban. 
Supe que el infeliz diputado que 
tal jo l l ín hab ía promovido estaba 
separado de su esposa y vivía con 
una francesa quizás con menosprecio 
de BUS hijos, pues a uno de ellos tu -
vo que alimentarlo y mandarlo des-
de Bah ía Blanca a Buenos Aires, el 
que hoy es bien querido Arzobispo 
de Santiago de Cuba y entonces era 
Rector amadís imo de los Saleslanos 
de aquella hermosa y progresista 
ciudad del Sur platense, y alma fuer-
te de una sociedad que le respetaba 
y seguía de buen grado. 
E l proyecto de divorcio después 
de haberlo combatido en el Congre-
so dos o tres diputados católicos, en-
tre ellos el i lustre doctor Padilla de 
Tucuman, ' quedó sobre la mesa del 
Congreso durmiendo el sueño no de 
los justos, de los desequilibrados. 
Olivera falleció, y algunos años 
m á s tarde quiso resucitar el proyec-
to un joven que gozaba alto cargo 
en la Dirección de Ins t rucción Fúb l i -
ca y si mal no recuerdo t ambién era 
diputado pero este infeliz, acabó por 
pegarse un t i ro del cual mur ió no sin 
haberse reconciliado antes con Dios 
y su Iglesia Católica. 
E l vidente doctor Irigoyen presu-
me que ha de resucitar ese proyecto 
más tarde o más temprano y deja 
recomendaciones previsoras para que 
no se haga carne un hueso tan Inhu-
mano para dárselo a roer a la fami-
l ia y la sociedad. 
Ya saben los que alaban la c iv i -
lización y el adelanto de la gran re-
públ ica del Sur que no ha logrado 
esos t í tu los bien merecidos, n i por 
la ley de divorcio n i por la separa-
ción de la iglesia y el Estado. 
SOBRE E IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO 
Habana, 27 de Noviembre de 1922 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
Con esta fecha d i r i jo al Hon. Sr. 
Secretarlo de Hacienda una instan-
cia de la cual tengo el gusto de ad-
juntar le copia por st estima conve-
niente su publicación por tratarse 
en ella de asuntos relacionados con 
el nuevo Impuesto del Uno por Cien-
to y de in terés por tanto para el co-
mercio en general. 
Aprovecho la oportunidad para 
reiterarme de usted atentamente S. 
S. 
Manuel MASCORIETO. 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIAIis 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
N O V I E M B R E 28 
¡Cuántos Irigoyen hacen falta en 
el mundo! 
C O M P L A C I D O 
Habana, 29 de Noviembre de 1922 
Señor Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Distinguido amigo y compañe ro : 
con motivo de las informaciones que 
la Felicia ha publicado referente ^ 
"un juego sorprendido en Animas. 
129 y 131" , tengo que hacer, por 
ahora, esta ac larac ión: que no es 
cierto que en las casas expresadas 
haya sido encontrado grupo alguno 
de as iá t icos jugado al proliibldo y 
que yo no soy propietario de diebas 
fincas y n i siquiera el Inquilino del 
local en que se ha presumido que 
ostaban tan entretenidos los pobres 
chinos arrestados en las calles y lue-
go condenados p o r ' e l Juzgado Co-
rreccional. 
Es esto todo lo que me importa 
que se sepa en estos momentos. 
Siempre suyo, afectuosamente 
Ricardo A m a n t ó . 
O E l D I A R I O D E L A M A K 1 - o 
D N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
D R e p ú b l i c a , O 
o o a a o o o a o a a D o a o o 
Hon. Sr. Secretarlo de Hacknda. 
Señor : 
Manuel Mascorieto y Arl jón, cu-
bano, mayor de eíTad, empleado, y 
vecino de esta Ciudad, establecido 
en la casa calle de Aldama número 
156, altos del café "Marte y Belo-
na", ante usted comparece y dice: 
Que viene a rogarle se sirva Infor-
marme SI ES UN Í1RROR LO QUE 
AFARECE CONSIGNADO E N E L 
ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO 
DE FECHA 18 DEL FRESENTE 
MES, PARA L A EJECUCION DE 
LO DISPUESTO POR L A L E Y DE 
9 DE OCTUBRE PROXIMO PASA-
DO SOBRE E L IMPUESTO DEL 
UNO POR CIENTO, SOBRE LA 
VENTA BRUTA, E L QUE LAS PA-
TENTES A QUE SE R E F I E R E E L 
MISMO REGLAMENTO, DEBEN DE 
L L E V A R UN SELLO DE A UN PE-
SO ^ U E PAGARA E L CONTRIBU-
YENTE. 
Consultado el caso por que como 
se trata de UN IMPUESTO NO AU-
TORIZADO POR NINGUNA L E Y , 
estimo que se trata de una exacción 
ilegal contra la cual hab rá que re-
curr i r ante los tribunales de Justi-
cia, en caso de que ese error nó se 
rectifique a tiempo; tanto más cuan-
to ello d a r á lugar a que los bién en-
terados se resistan a pagar ese im-
puesto apoyados en el precepto cons-
ti tucional contenido en el ar t ículo 
34, de la Carta Fundamental de la 
Repúbl ica , que dice como sigue: 
" N A D I E ESTA OBLIGADO A PA-
GAR CONTRIBUCION N I IMPUES-
TO QUE NO ESTUVIERE LEGAL-
MENTE ESTABLECIDO Y CUYA 
COBRANZA NO SE HICIERE EN 
L A FORMA PRESCRIPTA POR LAS 
L E Y E S . " 
Confiado en los altos dones de 
justicia que lo enaltecen y haciendo 
uso del derecho que me concede la 
mencionada Carta Fundamental en 
su ar t ícu lo 27, me dir i jo a usted en 
súplica de que se sirva aclarar a 
la mayor brevedad posible, los par t i -
culares que intereso, en mér i to a los 
pocos días que faltan para ponerse 
en vigor el expresado Reglamento. 
Habana, 27 de Noviembre de 1922 
De usted respetuosamente. 
S | E Unidos, cable . . . . 
S|fc Unidos, vista. . . ,., 
Londres, cable, . . . „ 
Londres, vista. . , , ,12 
Londres, 60 d|v. . . « . 
Paris , cable. . m . . . m 
Paris, vista . 
Bruselas, vista. 
España, cable. . . . . . . 
España, vista 
Ital ia, vista 
zurich, vista 
llong Kong, vista 53 
Amsterdam, vista s> 
Copenhague, vista. . . .' 'w 
Chrlstianla, vista 
Estocolmo, v is ta . . . . . . 
Montreal, vista 
Berl ín 4 
53:« 







N O T A K I O S DE TURNO 
Para cambios: Julio C . Rodriguei 
Para intervenir en la cotizacido 
cial de la Bolsa de la Habaia: Raúl E« 
Argüe l les y Armando Parajón. 
Andrés M. CajnpUU, Sindico Prca 
dente.—Sngcnlo B . Osragol, Seerctart* 
Contador. 
COTIZACION D E BOLSIN 




































F . C . Unidos 61 75 
Havaua Klo.-tru-, prrf. . . OT P;:i 
Idem comuns. . . . . . . S2',i S4 
Teléfono, preferidas. . . . 100 ; 
Teléfono, comunes Tí1* " I 
Inter. Telephone Co. . . óo*i 6*M 
Naviera, preferidas. . . . üft 45 
Naviera, comunes Xomifc»! 
Manufacturera, pref. . . . 8% I 
Manufacturera, com, . . . Zíi ! 
Licorera, preferidas. . , . 14 15 
Licorera, comunes - " i s 
Jarcia, preferidas. . . . . . Sí 
Jarcia, sindicadas ó% 
Jarcia, comunes 11 
Jarcia, sindicadas U 
MIS 
" L A NUEVA ISLA," MONTE 
SUAREZ 
i : t | 
f y 
UN NUEVO COMETA 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Habana, 29 Noviembre, 10 a. m. 
Se ha recibido un cablegrama del 
Observatorio de Harward en el cual 
se anuncia el descubrimiento de un 
cometa por el as t rónomo Skjlerup. Se 
halla en la constelación Krater a 
unos cinco grados al Noroeste de la 
estrella Delta. 
Es visible solamente con grandes 
telescopios. 
Millas, Director. 











Nuestro lema es vender barata ttó íigu 
aunque esto no3 reporte pcqW* Hs^ha 
utilidades. Wuns-, 
Arábamos de recibir un espKBÍM »ns les 
I surtido de art ículos de invierno octurno 
gran variedad de telas da fanlMtt uate y 
ra t iné , crepé cantou, vglos de W» «wsky. 
tprciopelo do todos colores, oton*^ • BrahT 
charmeuse escoceses de superior^ w, de 
ildad doble ancho y sedas de Trnu-.r, 
ancho y en todos los colores V** '« no 1, 
pió? de la estación invernal, P*" LV118011» 
.uolve el Imperio de las sedaí. * J Jo mu 
vuelven laa golondrinas del po*J ^ « iae 
sus nidos a formar, siendo os colj ei 
res preferidos gris plata, color topo oén >-
• azul ¿V Prusia. comí. maíz, f r j a j acten5 
líos colores negro y blanco que «le» Jados 
pre es tán de moda. -j,rl«l 
'Utmbién hemos recibido a°r'» ^ 
de l a m y terciopelo sveters de U»JJ Alfre 
seda en todos colores y tamafioí. P* apanei 
les. ar t ículos de estambre £ ¡¿nterP 
en boga es tán ; capas de iu 
sien de esas capas que V * 0 J V , !Snor Á 
van y bajo la capa se puede ocoi ^ o r ^ 
.un traje de verano hedi ^ «Us ir 
Gran liquidación de ^ ¡rf 11 
.precios de ganga: oolsas de sea» ^ ^ ^ 
,taoIa y piel. Sajjel ilición 
L i Nueva 1̂ :*. Mo.te 7 « ^ al oi 
.Teléfono A-6893. 29 t En eS( 
i 50318 J conoce 
cuerd 
FOLLETIN 152 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
P O R 
E . PEREZ ESCRÍCH 
f u t r a •Alción tnmentoda por an KBtot 
TOMO XZX 
(D* venta en " L a Moderan Poesía". 
Obispo. 136.) 
(Con t inúa ) 
nando su hogar, corre a sentarse co-1 
mo madre car iñosa junto a la ca-
becera de su enfermo hijo. ¿Quién 
podría t i ldar en lo m á s mínimo la 
conducta de esta esposa? Nadie. NI 
el hombre m á s inflexible en cuestio-
nes de honor; ni el mismo don Pe-1 
dro. 
— S í , s í ; eso es: yo debo de todos 
modos alcanzar el consentimiento de 
mi esposo. Mí hijo es tá enfermo. Es 
preciso volar a su encuentro. Gra-
das, amigo mío. gracias. Ahora so-
lo me resta pedir a l í o s que me dé 
fuerzas para la lucha que voy a 
mantener en breve con mi esposo. 
CAPITrLO VI 
Madres y esposas 
Aquella misma noche, doña Mar ía 
y don Pedro se hallaban solo en una 
habi tac ión del piso principal de la 
casa. 
La condesa había dicho a su mar i -
do, después de terminada la cena: 
—Tengo que hablarte de un asun-
to importante. 
Don Pedro había seguido a la con-
desa. 
Se hallaban pues solos. 
E l conde, grave como siempre. 
Su esposa, triste como nunca. 
Para aquella madre afligida, la es-
cena que iba a tener lugar era do 
vida o muerte. ' 
Iba a tratarse nada menos que de 
la felicidad de su. hi jo, pero de un 
hijo a quien amaba con toda la fuer-
za de su corazón. 
Un hijo de veinticinco años , joven, 
hermoso, bueno como un ánge l . 
Dios se lo había concedido, y aque-
l la madre no quer ía perder aquel 
adorado depósi to que tantos momen-
tos de felicidad le había proporcio-
nado, que tantas l á g r i m a s le cos-
taba. 
Los ojos de la condesa se f i jaron 
por un momento en su esposo llenos 
de amorosas súpl icas , impregnados 
de esa ternura maternal que tantos 
momentos de fatiga, de angustia, ha 
costado a los pintores de genio tras-
ladar al lienzo. 
La frialdad impasible de don Pe-
dro, la rigidez Inalterable de sus 
facciones, hicieron vacilar por un 
momento a aquella madre que Iba 
a interceder por su. hijo-
Buscó en el fondo de su alma una 
frase tierna, sin Igual, que al aso-
mar a su boca hiciera la t i r el co-
razón de su esposo. 
En la elección de esta frase estu-
vo algunos segundos. 
Las l ág r imas comenzaban a aso-
mar a sus ojos; pero los labios per-
manec ían mudos, porque el senti-
miento verdadero se expresa más 
pronto por el l lanto que por las pa-
labras. 
Por t i n doña Mar ía .apoderándose 
de una de las manos de su esposo, 
impr imió en ella un beso apasiona-
do; y con una entonación entrecor-
tada por el sentimiento, dijo de es-
ta manera: 
—No te enfades. Voy a hablarte 
de tu hijo. \ 
— Y a me lo p resumía . ¿ P u e d e s tú 
hablarme de otra cosa? 
— L o he llevado en mis e n t r a ñ a s . 
E l es el fruto del beso de amor que 
tua labios depositaron en los m í o s . . 
¿Cómo no amarlte? ¿cómo no pen-
sar en él eternamente, Pedro? Pe-
dro mío. si yo só que tu corazón es 
bueno, si yo sé que t u alma genero-
sa mantiene una cruel batalla, ¿a 
qué martirizarse cuando todos pode-
mos ser felices? Es t u h i j o . . . es 
nuestro único hi jo. Dios n ha queri-
do concedernos otro. Pero, no le ce-
rremos nuestros brazos. 
— ¿ Q u i é n le impide venir? ¿Le 
rechazo yo acaso? ¿Dónde es tá? ¡No 
parece sino que yo sea un hombre 
feroz, un padre t i rano, cruel! 
—Pedro, yo no he querido ofen-
derte. 
— Y o no digo que t ú me ofen-
das. Después, eres madre, y só que 
te falta la mitad de la vida fal tán-
dote tu h i jo ; eso lo conoce el hom-
bre más duro de c o r a z ó n . Pero ¿ t en -
go acaso yo la culpa de lo que su-
cede? ¿ l^ he dicho que se vaya? Su 
voluntad fué abandonarnos. MI de-
ber es decirle: Vuelve. ¿Me oye? 
¿Hace caso de mis palabras? Ence-
rrado en el necio orgullo de la j u -
ventud, se r íe de este pobre viejo, 
gasta como un pr íncipe, o por mejor | 
decir, como un mil lonario tonto. Te- ' 
mlendo que me pusiera en el caso 
de pedir una limosna en los ú l t imos 
días, le he dicho: Basta. Hé ahí to-
da la historia. No falta ahora m á s 
sino que se te ocurra que vaya yo 
a la corte a pedirle pe rdón . Eso 
sería el ú l t imo golpe, la ocurrencia 
más peregrina de todas las ocurren-
cias maternales. , 
• o n Pedro hablaba de prisa, co-
mo el hombre que no siente lo que 
dice. 
Estaba conmovido, y se esforzaba 
por ocultarlo a la mirada perspi-
caz de su esposa. 
— ¿ Y si tu hijo estuviera enfer-
mo?, dijo la condesa después de una 
pausa, clavando la mirada como pa-
ra leer en el corazón de su, esposo el 
efecto que le hacía la pregunta. 
— ¿ Q u i é n ha dicho que Rafael es-
t á enfermo?, exclam don Pedro pa-
lideciendo s ú b i t a m e n t e . ¿ H a s tenido 
carta suya? Habla. 
— ¡Ah! Tú eres bueno, Pedro, y 
te esfuerzas en vano por ocultar tus 
buenos sentimientos. ePro no te so-
bresaltes; Rafael es tá bueno. Su en-
fermedad es la pobreza. 
E l conde pareció quitarse un peso 
enorme de encima del corazón. 
Inmediatamente se repuso del 
efecto que había tenido la debilidad 
de demostrar a su esposa. 
— ¡ P o b r e ! dijo el conde tornando 
a tomar su entonación agresiva y 
seca. ¿Tengo yo la culpa de que sea 
pobre? Ha gastado una fortuna en 
cinco meses. ¡Ya lo creo! E l m á s r i -
co capitalista del mundo se empo-
brece en poco tiempo a ese paso. 
— M i r a , Pedro, nosotros que te-
nemos m á s experiencia que núes h i -
jo, somos los que debemos buscar 
los medios para evitar en lo sucesivo i 
que vuelva a repetirse lo que tan-
tos sinsabores nos ha causado. Si tú 
no te enfadases, me a t r eve r í a a pro-
ponerte un remedio por el cual me 
prometo que Rafael torne a casa. 
—Habla, d i lo que quieras. 
La condesa vaciló u.n momento. 
Después dijo con a lgún temor: 
—Me figuro que vas a desecharlo. 
—Entonces no lo propongas. 
—No, no; a pesar de esa duda, 
volvió a decir precipitadamente do-
ña María , quiero decír te lo . 
—Bien, d l lo ; pero acabemos pron-
to. 
— E l medio es que me dejes hacer 
un viaje a Madrid. 
— ¡Imposible! ¿Habías de ir tú 
sola a la corte? 
—Tengo ya quien me acompañe . 
La condesa esperó un momento, 
y como su esposo nada le decía, con-
t i n u ó : 
—Me a c o m p a ñ a r á don Deograclas. 
—Don Deograclas hace muy mal 
en alentar tus pensamientos. Es 
maestro de escuela; no puede aban-
donar el pueblo. 
* — ¡Bah! Por tres d í a s . . . 
— N I una sola hora: su deber se 
lo impide. 
—Pero, Pedro, muchas veces se 
debe faltar a l deber cuando repro-
duce un bien la falta. 
— ¡ N u n c a ! 
i s d e d i s t i n t o m o ¿ t f < , 1 | W n a d 
el bueno de don ^ograc l i» . ^ « mode; 
— Q u é quieres, c a d a u n o tien» * melo 
Senl0- .««oerol*61 "JJ3* 
—Estoy segura que s i k ¿ a ^ -
i r . antes de seis d í a s cstarenfo» f ó n i c a 
dos en casa. c0 
Ilusiones que se forja *-
Yo te lo prometo. de # 
María, no hablemos *aB leraA — ar í ' o os jn . - ^
te asunto; escríbele cuanto. a« ^ Snadn 
pero desiste de ese viaje. yj* ^ t l I)r 
P —Es que mi hijo novucl*». ' J*to en 
quiero tenerle a mi lado. 
í0 a ur 
.7 a. li r  t rl   i J*"";ilenCio. F . . ^ ^ Don Pedro guardaba «lene ^ e Be 
— ¿ N o me oyes. P e t d r ° ; 4 ^ ? ^ a r 
decir aquella madre ^ X ¡ K 
corazón me dice que mi b U * ^ . tad 
ta de mí. que debo ir * bal**» ^ 
Soy madre. ¿Por desgracia « e ^ ^ 
secado en tu oneroso coi^1? 
fuentes de la ternura P a l " de, ^ 
— M a r í a , exclamó m n UAUIOIUV
propones d e s e s p é r a m e . ^ « 7 
- M e propongo ^ I v a r * * i a ^1 
le sa lvaré , aunque se o p u ^ ^ £ 
el mundo entero, ^ . ^ l 8u ^ 
be retroceder. Salvando a # 
salva su vida. Es ^ a 
egoísmo. I ré a ^ a d r l d ; n ^ a ^ f í 
fael al pueblo, y ^ s t r e c ^ 
tus brazos ^ } r & í gonces 
contra tu corazón r 
muy feliz, las lá«^(aaS r e a P » ^ 
en mis ojos, la alegría 
cu mi semblante. 
J i A K i U ÚL LÁ iviAKiftA noviembre 29 de 19Z'¿ 
H A B A N E R A S 
E X L A T A R D E D E A Y E R 
rn8 manifestación de dolor. 
Grande y elocuente. 
r5o fué. en la tarde de ayer, el 
¡erro del general Demetrio Cas-
iiio Duany. 
Déscribirlo después de la expensa 
cinuciosa información que publi-
f ej DIARIO de la mañana equivai-
a repetir inútilmente detalles 
| conocidos, 
ggtá dicho ya todo. 
Vada habría que agregar. 
Solo podría hacer referencia, co-
un aspecto del acto, a los tribu-
, florales. 
Sumaban una cantidad tan extra-
inaria y eran de tal proporción 
se hizo necesario conducirlos en 
ios carros que seguían a la fú-
j,re carroza. 
Llamaba la atención entre las co-> 
tiS la que envió el señor Preel- j 
ate de la República, confecciona-
* en el jardín E l Clarel, de donde 
pedían también la del Alcalde Mu-
jpal, la del Clnb San Carlos y la 
los Empleados de la Secretaría y 
Dirección de Obras Públicas. 
De Magriñá, de BU famoso jardín 
L a Tropical, eran coronas tan cele-
bradas como la de Mr. Stelnhart y 
la de don Pedro Laborde. 
Obra era también de Magriñá, 
muy bonita y muy artística, un an-
cla enviada por la Marina de Guerra 
Nacional. 
E l jardín E l Fénix se lució, a su 
vez, en gran número de ofrendas 
florales que le fueron encargadas. 
Entre otras, la del Secretario de 
la Guerra, de estilo Renacimiento. 
Ostentaba en su centro el escudo 
cubano, tejido con flores del color 
correspondiente, rodeándolo las ro-
sas sweep hcart en tonos rojo y 
blanco. 
Preciosa! 
De un gusto exquisito. 
E r a también del jardín E l *enix 
la corona del Senado, estilo Luis XV, 
la de la Cámara de Repres^staTites 
y la de la Secretaría de Estado. 



















Muy concurridos siempre, 
puede decirse esto, semana tras 
Lana, de los martes de Tnanón. 
Bastaba a comprobarlo ayer el 
dineroso concurso de familias reu-
t¿io en aquella espaciosa y relu-
,nte sala. 
Bntre las señoras, Blanquita Hle-
de Carreño, airosa e Interesan-
do a. 
Josefina Sandoval de Angulo, 
Ierc7 González de Latour y Anita 
Bnent de Maciá, jóvenes y bellas 
I» tres. 
María Cabrera de Fo-wler, Isabel 
lotiérrez de Alamilla y Mirta Mar-
jnez Ibor de del Monte. 
Y Digna Salcedo de Hill. María 
Echevarría de Ramírez, Loló Pezue-
la de Schumann, Pilar Reboul de 
Fernández, Amelia Alvarez de Ai-
xalá, Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez y Julia Varona de Mármol. 
Señoritas. 
De las más asiduas a Trianón. 
Georgina y María Teresa Cnllazo, 
Cuca y Raquel Sánchez, Lucy y Mi-
lly Schumann, María Luisa y Ro-
sario Arellano. 
María Teresa Falla, Eva de la 
Moneda, Nena Guedes. Baby Kinde-
lán. . . 
Y Floraida Fernández. 
Va hoy la exhibición fie D<a« de 
Escuela en el elegante Trianón. 
Cinta preciosa. 
A L PASO. 
Adornos chinescos. 
Privan hoy. 
Se ven abanicos, collares, cintu-
nes, bolsas dentro del gusto y es-
o de la lejana China. 
La moda lo ha impuesto y cons-
Ituyen la última novedad en la toi' 
cotización on*| me de las damas habaneras 
Lbain: Raúl Acabo do vorios, al paso, por el 
Síndico Pr«. i0,llpvaríl dP 01,131,0 








El DIARIO D E L A MARI- O 
0 XA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la D 
República. Ki 
una variedad infinita esos objetos 
chinescos. 
A escoger!. . . 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A Y OBJETOS PARA R E -
GALOS 
L a preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros articule» se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de TtaTta (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4e32 
S E C C I O N M U S I C A L 
por LINO E . Coscullnela. 
M1SCHA E L M A N . 
15 
conciertos desde el afio de 1917. 
E l arte de Paderewsky, al decir 
Cada vez que este virtuoso del vio-j de la crítica, no ha sufrido con su 
ofrece un recital ei> el H.podromo • alejamiento de la sala de concler-
ipresenta un lleno seguro para la; tos y su dedicación a la política de 
ipresa. ;6u patria. 
Su tercer concierto ha sido otro ¡ E l salón estaba lleno todo ocupa-
IÍTO éxito; el público entusiasrua-¡ do advirtlendose el entusiasmo que 
existia por escuchar al gran coloso 
del piano. Ese entusiasmo se hizo 
más intenso al aparecer Paderewsky, 
y después de cada número que Inter-
pretaba. E n el tercer encoré ofreció 
&u bien conocido minuete en sol, elec-
trizando a los millares de oyentes 
que movidos por un resorte, al pa-
recer, ,abandonaban sus asientos pa-
aplaude al artista en la Sonata de 
M A M l T l liQdel, en el concierto df Mcu-
iTiUn 1L I ^-ohn, en las piezas cortas, y 
fiaude de tal manera que, los enco-
p. .de por si, pueden constituir un 
Entrt! las obras pequeñas que eje-
nder barwj lió íigurai; la Soronata Meláncohca 
rte peqW** Ts.'haikowsk L;:t'iza Húngara di i 
^ahms-Joachim en la mayor No. 7; j ra d i r i g i r á al escenarlo pues no 
uu esplíaW^M les Bols dp Paganini-Vogrirh-1 consideraban suficiente las ovacio-
' nes que le daban. 
E l programa comenzó con las Va-
riaciones Serias de Mendelssohn Op. 
54. L a Fantasía Op. 17 de Schumann 
y la Sonata de Beethoven Op. 57. 
Entre los números de Chopln la 
Balada en sol menor, el Nocturno 
Op. 37 No. 2, la mazurca en si be-
mol menor y el scherzo en do sos-
tenido menor. Llszt cerraba el pro-
grama con "Au bord d'une Source"; 
estudio de concierto en F a menor y 
su popular Polonesa. 
de iavlerno, ^turno en Mi Bemol de Chopin-Sa 
da fanli«l Mate y los Aires Busos do Wie-
glos de l » * f»wsky. De esos números, la danza 
res, otomano, e Rrahms fué ruidosamente aplau-
superiorc» Wa. de manera tal, que no se le 
das de díl^PBiitió continuar el programa hasta 
colores P^T6 no lo repitió, 
vernal, PBjlMlscha Elman en este recital ha 
3 sedas, muestras de su arte exquisito 
s del F l*6 excelentes condiciones en 
indo loé C0l0Je.se encuentra. Brillantez de eje-
a, color topo Jción y refinado gusto han sido la 
maíz, fre* ' Facteristlca de los números inter-
ico que «lo* [«'ados y que la crítica elogia una-
•toemente. 
¡bido abrigo! 
lers de Ua»! L, ê 0 Cortot, pianista francés, 
umafio*. F * ["Pañero do Thibaud y de Casals-
brg q̂ ® 
le corto P*" «.ca de Nueva York, bajo la ha 
; todo lo,*, au <!• Damrosch el concierto en do 
puedo ocoIW Ñor de Saint Saens. 
U)rtot es un planista que seduce 
opa hed*! [ 8Us interpretaciones un mecánico 
s de seda » • ¡"ecto y Un sentimentalismo tal, 
e! Público se identifica con su 
;c y SOw*T;Ución, que es algo más que agra-
rT ti oido. 
^ ese mismo concierto se dló -
conocer una suite para cuarteto i Sinfónica Mr. Edlin. 
• hiiC.U!rda con acoinPañamiento de 
fn modot* C r i ao de cuerda por Scalero dc-
í f a f ?^5dose que exl8ten composito-
?nn tloBO ^ W^, , rnos capaces de escribir be-
uno uen * me!odía3 apartándose del ruido 
, neTa»* "i B ,s. ^sonancias. 
zerr*o* i K i c i a i e , , p i e Rave i '7 ia 
«Oo > Glazounow dieron tér-
• „ rorarf^ » u n P a r a m a excepclonalmen-
1 ta C K ^ / r ' ^ c l o n a d o y ejecutado con 
s m* * £ i - p rfecclón: 
auto, quiê  ^ Juan panderewak3r ha da_ 
^ " u ^ - ^ r o en w r concierto- Ha tenido , Ito, ve" ^o^^ster, Mass. Los crí-
«ilenclo. ^^.de Rd"'ra(lorefl del gran planis-
ro^ í S ^ C d e ? 0 3 1 0 1 1 , Nueva Y o ^ . y otros 
f a t l J b ^ K r -aCUdieron ariosos de " 
i b u o ^ ; -
. a bascar 
coraron^ *-
MI i nterpretado con la orquesta Sln-
29 « 
E l segundo concierto de la orques-
ta sinfónica de Cleveiand es muy 
interesante. L a Sinfonía No. 1 en do 
menor Op. 68 de Brahms obtuvo 
una interpretación correctísima, ha-
ciendo gala su Director N. Sokoloff 
de las condiciones que le adornan 
para ocupar ese puesto. 
E n el segundo tiempo el concer-
tino Louis Edlin y el oboe KIrchner 
fueron muy aplaudidos en el solo a 
su cargo. 
E l concierto de Saint Saens No. 3 
en si menor Op. 61 fué magistralmen-
te ejecutado por el concertino de la 
— — *. ̂ . V7O V̂ D «4 13 C a -
MIA Tirtuoso que por propia 
^ Permaneció alejado de los 
L a Overtura Gwendoline de Cha-
brier dió fin el programa. Esta obra 
requiere cuatro trompetas, cinco 
trompas, tres troníbones y tuba, pa-
ra obtener el efecto deseado por su 
autor. 
E l dia 10 del, próximo mes ten-
drá efecto un concierto extraordina-
rio de la Sociedad de Conciertos de 
la Habana. 
E l programa seleccionado cuidado-
samente habrá de gustar, sobre todo 
si se repiten algunas de las obras 
del primer concierta. 
Se nos dice que el Concierto de 
Beethoven para piano y orquesta 
será interpretado por una gran pia-
nista cubana cuyo solo nombre es 
señal de éxito. 
r a r e 8 > i 
5nce6 yo ^ 
reap»re^ 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S . 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
I . A . P A L A C I O Y C O . 
c 
H A B A N A A N T I G U A 
S I G L O x v n 
A n t i g u o C o n v e n t o de S a n t a C l a r a 
No deje de visitar la reconstrucción de la 
ciudad en que hac* tres siglos yivieron 
nuestros antepasados. 
MLa Casa del Marino", legendaria mansión del Si-
glo X V I . — " L a celda de una clarisa", amueblada bajo 
la dirección de las Religiosas del Monasterio.—"El salón 
de la Condesa de Merlín", decorado con muebles y retra-
tos de sus antepasados.—"Exposición de Arte Retrospec-
tivo , valiosísima colección de antigüedades.—"Exposi-
ción del abanico", la más completa colección que se ha 
exhibido en la Habana.—"Exposición Romañach", gran 
colección de cuadros del gran maestro de la pintura cu-
bana.—"Interior del cuarto de un hidalgo del siglo 
XVII" , muebles de la época.—"Exposición Gobel-Ste-
phany", hermosa colección de armas, tallas, reposteros, 
objetos religiosos, etc., etc.—"El Mesón del Galeón de 
Oro", la más vieja casa de comidas de Cuba.—"La Vo-
lanta", precioso coche del siglo X V I I I . — "Exposición 
Graupera", muebles auténticos españoles del siglo XVTI. 
—"Alyds", abanicos, brocados, joyas, cerámicas y to-
da clase de antigüedades.—"La casa del pan", venta de 
panecillos y dulces confeccionados por las Clarisas. 
OTRAS EXHIBICIONES 
RESTAURANT Y CABARET 
T A B L E D ' H O T E $ 1 . 0 0 y ? h 5 0 
GRAN ORQUESTA 
E D U C A R Y M O R A L I Z A R 
I I I 
No estará demás decir que edu-
cando se moraliza y moralizando se 
educa, y repetir que a nuestros ni-
ños se les educa bien en las escue-
las públicas y colegios privados. Pe-
ro los niños salen a los doce o ca-
torce años de la escuela, y los que 
siguen estudios también lo hacen 
para entrar en segunda enseñanza, 
y estos como aquellos se ponen des-
de esa tierna edad en contacto con 
el medio social, que desde enton-
ces será el maestro, será el educa-
dor indirecto que más impresiones 
deje y más poder ejerza en el cere-
bro y corazón de todos. Y si el me-
dio no es eminentemente moral co-
mo la escuela, su educación resul-
tará para los adolescentes y jóve-
nes ya púberes, contraria a .'a que 
recibieron en la escuela—y en el 
hogar—originándose en ellos el 
conflicto y adaptándose, al fin, al 
medio, al presente, a la vida prác-
tica de los convencionalismos, del 
engaño, de la farsa, de la hipocre-
sía, del negocio, del medro perso-
nal y de satisfacer todas las pasio-
L 0 5 n i ñ o s 
d i h p r i r s p a c u á p n a l d ^ m a d r e pata 
a u p í p s a p l i q u e 
Scibpn que U h e r i d a d E s ' m f y c t d d a á M , 5 a n a 
r d ' p t á a m g n t p y s p p v i t a n mayorps sufrimiento^). 
nes, sorteando todas las dificulta-
des si para ello es necesarít?, y aun 
exponiendo en muchos casos políti-
cos o de alguna manera, la libertad 
y la vida. 
Los jóvenes en este medio, en el 
ambiente moral que venimo? respi-
rando de algunos años a esta parte, 
solo podrán conservar en la subcon-
ciencia los sanos principios de mo-
ralidad que aprendieron en la es-
cuela; tan fuertes son las impre-
siones que reciben en el medio que 
borran casi por completo las que re-
cibieron en la escuela! 
Sin embargo, el sentimiento de 
solidaridad que existe en todos los 
hombres—y al parecer en los ani-
males—provoca el de obligación en 
cada uno cualquiera que sea su es-
tado, posición y cargo, para la de-
fensa del'congregado social, origi-
nándose de ambo^ sentimientos el 
deber de no dañar a la colectividad, 
de cooperar a su mejor vida y desa-
rrollo y de hacer todo el bkn que 
se pueda por ella. La obligación se 
convierte así en deber cuando reci-
be la sanción de la sooiedad, y como 
todos sabemos, los deberes, como 
los derechos son aprobados y colec-
cionados en los códigos, por los re-
presentantes del Poder público, a 
fin de darles fuerza de ley y que 
sirvan de guía a todos y cada uno 
de los agregados sociales, sean go-
bernantes o gobernados, ricos o po-
bres. Hablando solo del precepto 
moral de no dañar, diremos que mu-
chos faltan a él, o no lo cumplen 
bien, desde el mas alto ciudadano 
al últjmo inmigrante procedente de 
China, Haití o Jamaica. 
¿Nos dañan o no los inmigrantes 
de razas inferiores a la nuestra y 
costumbres distintas unas y de po-
ca moralidad otras? ¿Dañaron o no 
nuestra personalidad jurídica y mo-
ral, nuestra Independencia y nues-
tra República los que indebidamen-
te dispusieron de los fondos del Te-
soro nacional, del provincial y del 
municipal, y los que ífc han hecho 
ricos desde los puestos administra-
tivos mediante negocios inmorales 
que caen dentro del código? Pues 
si entramos en la cooperación ha-
llaremos muchos casas negativos; 
uno de ellos es no obligar por to-
dos los medios a que los niños asis-
tan a una escuela, y otro a que na-
cionales y extranjeros no cumplan 
con las leyes vigentes y ooserven 
y practiquen la moral debida, .a mo-
ral cristiana que es la de la Repú-
blica y de todas las familias mo-
rigeradas. 
Hacer el bien será objeto de otro 
artículo donde resalten las personas 
liue se dedican a obra tan divina 
como humana, que bien merecen 
resaltar, ya que son tantos a hacer 
el mal. 
M. Gómez COKDIDO. 
M I S C E L A N E A 
DOS MIL Q U I X I E X T O S PESOS 
E l atento y servicial camarero, en-
tró en mi departamento y me dijo: 
—De parte de los señores González 
y Suárez, que 4enga la bondad de -
pasar por allá. 
—Muy bien. 
Cuando entré en la moderna ofi-
cina me dirigí a Don Florentino que 
reshisaba a la sazón un sin número 
de facturas. 
—Mira—me (Tijo apenas me vió ,— ; 
vete a la caja que ya le he dado 
orden a Feliciano para que te en-i 
tregüe dos mil quinientos pesos. \ 
Quedé lívido. 
Iba avanzar para abrazarlo pero 
las piernas no me dejaban, tembla-
ba. A la sazón llegó Marcelino y es-
treché su mano sin poder articular 
una palabra. 
Me van a dar dos mil quinientos 
pesos—pensaba—; ya está dada la 
orden al cajero; y no veía más que 
escudos y estrellas por todas partes. 
Ya no podré decir que tengo bue-
na estrella y si muy buenas estre-
llas, las estrellas qĵ e traen los pesos. 
Por un ancho ventanal veía un gi-
rón de cielo. Lo miré displicentemen-
te. Tu tendrás muchas estrellas,— 
decía para mí—, pero yo no me que-
do muy corto. 
Fu i reanimándome. Pensé en el 
rancho fabuloso que compraría en 
" E l Aguila", de Neptuno y Aguila. 
¡Cuantos turrones y golosinas para 
pasar las pascuas alegremente! 
" L a Rusquella", vino a mi mente. 
Nada de una o dos corbatas de rayas 
horizontales, "par" de docenas por 
lo menos, y la aromática de Wolfe, 
la compraré por cajas. M daré el 
gusto de comprar en "Santo Domin-
go", de Obispo 22, los dulces por 
arrobas. 
League, porque esos señores son In-
gleses y americanos, pero los fran-
ceses dirían que Napoleón, Pasteur 
y ciento más, no eran unos ranas, los 
españoles algo tienen inconmensura-
ble, Cervantes y Somines, como los 
italianos tienen a Marconi y a Fe-
rrara, los cubanos a su vez tuvieron 
un Martí y tienen un Ramiro Gue-
rra y un López del Valle, sin olvi-
dar a Concepción de la Valla, ;Valla 
por Dios! 
¡Miren que meterse a querer de-
finir cuales son los tres hombres más 
grandes del mundo, cuando en todos 
los órdenes de la vifía ha habido 
tantos . . . ! 
No cabe duda que a quien se me-
tió a decir eso debía hacerle el se-
ñor Gispert. de Galiano 73, un fo-
to-óleo y que lo publicaran todos los 
periódicos para sonreimos un poco. 
CLEARING HOUSE 
Habana 
L.ns compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.302.208.93. 
Feliciano me sacó de mis sueños. 
—Toma ese check; ten cuidado 
que no se tepierda. 
—No te ocupes, de aquí voy a 
comprar una caja en casa de Gon-
zález y Marina. 
•—¿Cómo? 
—Sí; ¿ves estos zapatos que tie-
nen bastante buen ver? 
— Y a lo creo. 
—Pues para mí ya son viejos; 
voy a "Le Palals Royal", de Obis-
po 111, por otros. 
—Mira primero vete a ver al Doc-
tor López del Valle, y le entregas 
ese dinero para que otorgue un pre-
mio extraordinario como bello final 
del gran Concurso de Maternidad, • 
que se ha celebrado, le dices que 
González y Suárez, quieren cerrar i 
ese concurso con broche de oro, que i 
es precisamente el color de la sidra 
de "Cima" que representamos, y a | 
nombre de ésta ha de ser el premio. | 
E l y su competente Jurado sabrán 
10 que han de hacer. 
Caía la tarde, y en mi atolondra- I 
miento no pude ver si se había las- : 
timado, porque también caían por 
centésima vez mis ilusiones. 
Volví a mirar avergonzado el cié-
lo: un lucero parpadeaba en el azul i 
infinito como haciéndome griños; 
indudablemente se reía de mí. 
Efemérides. 
E l día 29 de Noviembre del año 
1866, Caxías es nombrado generalí-
simo del Brasil. 
1897. Se casa Alfonso X I I . con la 
Archiduauesa doña María Cristina. 
1821. E l ministro de España en 
Washington protesta de la pretendi-
da independencia de Colombia, como 
usted protestará si compra sus ar-
tículos de invierno en otra sedería 
que no sea " L a Muñeca", Je Nep-
tuno 95, al ver que se los cobran 
más caros. 
1870. Pérdida del globo "Jean 
Bart", en Chilleurs. 
Usted no debe perder su tiempo 
buscando un remedio que fortifique 
su organismo. 
E l gran vino "Goliat", es el mejor 
reconstituyente. 
1860. Se implanta la ley del celi-
bato en los Estados Unidos Igual que 
el señor Roca Mandillo, ha implan-
tado en Cuba, la cura del reuma 
por el masaje a mano. Véalo en Co-
rrales 2, letra D. 
1890. Inaugura sus tareas el pri-
mer parlamento japonés. 
1022. Llegan a Cuba varios car-
gamentos del famoso jugo de uva 
"Mostelle", hecho a bas» de las me-
jores uvas que cosechan en España. 
1780. Muere María Teresa de Aus-
tria. Su entierro constituyó una gran 
manifestación de duelo, pero falta-
ron coronas como las que fabrican 
"César Celado y Co. de Luz 93. que 
constituyen uno de los mejores tri-
butos a las desaparecidos. 
MERCADO DE NEW YORK 
Cuba Exterior 6 x 100 95^4 
Cuba Exterior 4̂ 4 a. de H4l . . 82 
Ferrocarril de Cuba 83% 
Havana Electric, Cons, 5, 1052. 89 
E N 
M E D I A S 
TENEMOS E L SURTIDO ENTERO^ 
E n nuestro DEPARTAMENTO DA MEDIAS encontrará desde el 
color subido que necesita una artista para presentarse llamativa 
en escena, hasta el tono más suav-í y delicado propio de la dama 
de refinado gusto que sabe p.eocntarse en sociedad. 
E l color que usted desee, se lo garantizamos. 
No trabajamos medias que no podarnos garantizar. 





Tres garantías: tres nombres conocidos del pdblico. 
MEDIAS D E C H I F F O X , Y D E MUSELINA 
MEDIAS P A T E N T E S , Ti\P,3AS PARA NIÑOS 
C A L C E T I N E S PARA CABALLERIíS. Lo que se desee 
Calcetines para niños en todos los tipos blancos y de colores, desde 
ri más corriente hasta el más fino. 
Colosal surtido en colores, de medies de pura seda, con garantía, 
para señora, al precio de |1.30. 
D E F E N D E M O S A L C L I E N T E . NUESTROS PRECIOS SON MUY 
REDUCIDOS. 
BAZAR INGLES 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
lt-29 Agencia 
D o ñ a L e o c a d i a F e r n á n d e z de 
Z a r a s q u e t a 
ha entrado en período de franca 
mejoría, después de la operación 
quirúrgica que le practicó el doctor 
Sonsa, en la Clínica de su nombre, 
al señora doña Leocadia Fernández 
de Zarrasqueta, esposa de nuestro 
particular y estimado amigo, don 
Basilio Zarrasqueta, Administrador 
del "Frontón Jal-Alai." 
Lo celebramos, y hacemos votos 
por el total restablecimiento de la 
paciente. 
Adiós baterías de fino esmalte de 
" L a Francesa", que está en O'Rellly 
15; adiós preciosas joyas de " E l Ga-
llo"; ya no podré comprar las cor-
batas, camisas y pañuelos de " L a 
Rusquella", por docenas: par diellas 
cuando más. 
Pensé con envidia en la edad de 
la infancia, cuando se toma la leche ' 
condensada marca "Dos Manos", a' 
pasto sin pensar en las amarguras | 
de la vida, sin conocer las bajas pa- | 
sienes, ni ten¿r necesidad de hacer ' 
MISCELANEAS. 
Mi fillcitaclón a mis queridos ami-
gos, los señores González y Suárez. 
Bienaventurados los que merced a 
au prodigalidad reciben las bendi-
ciones de una madre agradecida. . . 
No olvide señora que tomando la 
exqulsltea y nutritiva maltlria "Tí-
voli", «e crían los niños fuertes y sa-
nos. 
L a discreción de una dama. 
Se casó en Madrid, hace algún 
tiempo, contra la voluntad de su 
padre, el primogénito de una gran 
casa, ron una señorita joven, ele-
gante y preciosa, igual en calidad al 
novio, aunque no en bienes de for-
tuna ni en alianzas de familia. 
Los dos jóvenes esposos, quo se 
amaban entrañablemente, vivían ais-
lados, sin que su padre quisiera des-
cender de la altura de su enojo, 
siempre esperando ellos ocasión de 
echarse a sus piés y siempre negán-
dose él a recibirlos. Un día que en-
traba la novia en palacio por el cuar-
to grande de la camarera mayor, «e 
halló de repente con su suegro. Co-
mo era graciosa y de talento, las mu-
jeres suelen tener inspiraciones fe-
lices, y la de la nuestra, en seme-
jante ocasión, fué a hincarse de ro-
dillas interceptando el paso al pa-
dre de su marido. 
—Señor, le dijo respetuosamente, 
si V. E . niega la mano a su hijo 
porque se ha casado mal, debe dár-
mela a mí porque me he casado bien. 
E l suegro quedó encantado con 
esta discreta humillación y exten-
diendo loa brazos, recibió en ellos 
con cariño a aquella nueva hija, que 
tales muestras daba do merecerlo. 
Usted mPTPcf también discreta 
lectora usar loa famosos perfumea 
de "Orsjur". quf tanto han llaman 
do la affnción en " L a Exposición 
Comercial del Convento de Santa 
Clara. 
Son los mejores que vienen a Cu-
ha. Para pedidos al por mayor, di-
ríjanse al señor Manuel P. Pérez, 
de Aguacate 122. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON PEDRO G U T I E R R E Z 
En el vapor "Cuba", ha regresa-
do a esta Capital, después de haber 
hecho una excursión por España, 
París y New York, nuestro excelen-
te amigo, señor Pedro Gutiérrez 
Solar, comerciante que fué de la ca-
lle Muralla, mtiy conocido en el co-
merico de la República. 
Damos nuestra bienvenida al dis-
tinguido amigo. 
Dice un cable de ayer que Tur-
quía pretende dinero. 
Ya lo creo: ¿quién no lo preten-
de? 
Hace tiempo que Cuba lo preten-
de y no acaba de l l egar . . . 
Como que sin dinero ni se puede 
comprar gofio "Escudo" ni jabón en 
polvo "Gold Dust", que son dos ar-
tículos muy necesarios en una casa. 
E l uno romo alimento, y el otro pa- j 
ra la limpieza, las dos primeras ba- 1 
ses de la vida. 
Constantemente recibe novedades 
musicales la gran "Casa Iglesias'!, 
de Compostela 4S. por eso los pro-
fesores de música tienen preferencia 
por esta casa. 
Antes de perder el tiempo buscan-
do en otro «¡itin lo que ,no ha de 
encontrar, diríjase allí. 
Los alemanes.—dice el cable,— 
preparan una nueva guerra. 
No, los alemanes no la prepa-
ran. . . quien la ha preparado fue-
ron las intransigencias de los fran-
ceses. 
Tarde o temprano se verán los 
resultados, como usted puede ver las 
baratas joyas procedentes de opera-
ciones de empeño, que tienen en 
" L a Segunda Perla", de Suárez 17. 
Una anécdota de Apeles. 
E r a costumbre de Apéles, exponer 
sus pinturas al público sobre un 
tablado, y ocultarse debajo para 
aprovecharse de las críticas que le 
hacían. 
A un zapatero se le antojó un día 
criticar el calzado de una figura. 
Defirió Apéles a sus consejos, y 
lo rorrigirt; pefo el zapatero, enva-
necido del buen éxito de su crítica, 
quiso también hallar defecto en la 
pierna. 
—Poco a poco, le dijo Apéles, no 
pases del zapato, porque lo demás-
no te compete. 
J A B O N P A R A E L C U T I S 
So busque otro que Castilla •Perfuma-
do de Knlght, lo usan los Reyea de I n -
glaterra. E s Jabón de Castilla magní-
fico, con ligero perfume. Conserva el 
culis fresco, libre de manchas y en 
constante lozanía. Dos tipos, redondo 
para el bafto. ovalado para el tocador. 
Uselo unos días y vera el resultado. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
L A G R A N V I A 
Neptnno 45. Teléfono A-9778. 
Ya muchos jóvenes aficionados a 
vestir bien, se han convencido de 
que no hay en la Habana capa del 
giro que tenga tan hermosa colec-
cidn de corbata* como L a Gran 
Vía. Para poder apreciarla hay que 
verla, y para poder verla y apre-
ciarla hay que venir sin prisa. De 
otro modo, ¿cómo podar mostrarla 
en todo su esplendor? . 
Lo propio decimos de las aarte-
ras para caballero; dos especiali-
dades nuestras. Nadie en estos dos 
artículos puede hacernos la compe-
tencia. Imposible. 
A«ruila y Amistad^ 
Por fin el Departamento de Justl-
tÚM de los Estados Unidos, ha decl-' 
dido emprender una campaña contra 
los miembros de la Klu Klux Klan. 
Y a era tiempo porque esos "se-
ñores" se creían los dueños de el . 
mundo y aquí todos sabemos que el 
dueño de " E l Mundo", es el señor 
Govín, con el mismo derecho que los 
señores Lámela, Díaz y Co. son due-
ños de " L a Casa Muxella", de Nep-1 
tuno 13, donde hacen los anillos 
de compromiso con brillantes y pla-
tino, que son una preciosidad. 
El chiste final: 
Hablando de un diputado muy 
presuntuoso, decía uno: 
— ¡Me carga ose hombre porqua 
siempre se escucha cuando habla! 
—No soy de tu opinión, porque 
si se escuchase se dormiría. 
No se duerma usted lector y acu-
da a la vidriera del café "La Isla", 
que es donde tienen el premio gordo 
de navidad. 
Allí encuentr austed también loa 
mejores dulcse que hay en la Haba-
na. 
Dice el señor Brisbane que " L a : 
Epworth League", ha designado los i 
tres hombres más grandes de la tie- I 
rra. siendo éstos: Edison, Theodoro • 
Roosevelt y Shakespeare. 
¡Bah! Eso lo dice "La Epworth' 
Solución: ¿Cuál es el té más Irri -
tante? 
E l te-léfono cuando no contesta. 
Adivinanza. 
¿Cuál es el animal más avaro? 
La solución mañana. 
Luis ü . SOMINES. 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O N 
E l mejor surtido en estampitas para recuerdo de este día. 
Devocionarios.—Rosarios.—Coronas. ( 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N ' 
Compostela, 141. Frente al Colegio de Belén. 
4S71 13t-23 2d-28 . 
Noviembre 29 de 1922 DIARIO D E L A MARINA Prec io : 5 centavos 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
RETRAIMIENTO 
E n estos días en que nos dedica-
mos afanosamente a escriW cuar-
tillas para defender el sistema de 
concurso, más que por beneficiar 
a este por evitar la selección que la 
consideramos abusiva para las as-
piraciones de nuestros tiradores, 
nos hemos dedicado a medir opinio-
nes de compañeros de Sala muy es-
timados. 
No sabemos si por halagar, o real-
mente porque así lo sienten, la ma-
yoría opina con nosotros, sobre todo 
íos que se encuentran verdadera-
mente fuertes y prefieren determi-
nar sus méritos con el arma en la 
mano y no aventurarse en seleccio-
nes en que puedan jugar papel im-
portante los compromisos y los fa-
voritismos. 
Sin embargo, no queremos guar-
dar en el tintero ciertas manifesta-
ciones oídas de boca de algunos ti-
radores y que deben tenerse en 
cuenta; además de rebatirse en 
ciertos puntos. Se trata nada menos 
que de "retraimientos" por parte de 
'algunas "estrellas", si se etectua-
se concurso. Tal medida no la cree-
mos oportuna, máxime siendo un 
Campeonato en el que juega papel 
principal el nombre deportivo de 
Cnba. También resulta criticable en 
un "sportman" la no asistencia a 
concursos, porque es ahí donde el 
verdadero "amateur" tiene campo 
para desenvolver sus facultades y 
demostrar todo lo que vale. 
E l "retraimiento" solo resultaría 
aceptable, en cierto modo, a los que 
se abstuviesen de Ir no tan solo al 
concurso, sino también a las prue-
, bas para la selección; pero no nos 
parece recomendable la actitud de 
'los que no quieran asistir al con-
¡ curso pero sí estén dispuestos a 
i formar número entre los seleccio-
nados. Ello traería consigo la con-
clusión de que no admiten expo-
nerse a medir su valer, en caso tan 
necesario como éste eñ el que de-
ben estar en la mejor forma los es-
grimistas que defiendan los honores 
de nuestra bandera. 
A pesar de haber oído en algunos 
esas manifestaciones de "retraimien-
to", nosotros no^obstinamos a. creer 
que ningún esgrimista cubano se 
. niegue a prestar su ayuda para de-
i rrotar a un equipo extranjero. Y , 
i por- eso, aunque tratemos el asun-
to en la crónica de hoy. aprovecha-
mos la oportunidad para reco-
mendarle a los que en tal forma se 
} expresan, que mediten bien las con-
! secuencias que podría traer para el 
1 equipo cubano" la falta de algunas 
; de sus positivas "estrellas." 
I Además, que si las "estrellas" no 
j van a los concursos ¿para quié-
; nes serán é s t o s ? . . . 
A l Z . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 28. 
Esterl inas , 29.39 
f rancos 44.90 
B A R C E L O N A , noviembre 28. 
D O L L A R Siiv cotizar 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 28. t 
Los precios estuvieron quietos 
en la Bolsa. 
Renta francesa a 59.60. 
Emprés t i to del 5 x 100 a 59.22. 
Cambio sobre Londres a 75.95. 
E l dollar se cotizó a 14.5414 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio > 




Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a 60 días de 4»4 a . . . 
¡ P r é s t a m o s a 90 días de 4% a . . . 











R o d r í g u e z y A i x a l á 
Importa ores de Electas Sanitarios on general 
C i e n f u e ¿ o s 9 , 1 1 y 13 . : - : A v e n i d a d e I t a l i a . 6 3 
Discurso pronunciado por el 
joven Jorge L Cuervo, Direc- P A L A C I E G A S 
ÍOr HP 1» f n l l i m n a T W P l i c a 1 E1 8ruP0 estaba completo. Creo ro. Entonces todos c o m n r - ^ 
l ü l UC Id l /UlUHina Oe l/eienSa qUe no falUba ni uno de nosotros que valla más reir. Y rolm 
IT • I I J ' • . . . . i en el Salón (Te Repórtera, y esa ¡oh i esto llegó, procedente d^o8" Y 
nacional, el día veintisiete de crueldad: esa fué m tarde i ^ f H ^ s t j ^ la 
gió Infortunio para decirme una bernaclón, Estado y JustiCj , Go-| 
n n V l P m h r P anfp pl fomnloto fio cosa tan triste, para inferirme un do y sudoroso, el más r í n A ^ ^ - J 
n u v i e u i D r e a m e e i l e m p i e i e ae agravlo tan hon(r¿; ; todos ^ andarines, o ei m°rt€r 
l - i . • !• • i i Hacía rato que se charlaba de rín de todos los repórter^ atl<1«-
JOS eS tUdianteS COn mOtiVO del todo. E l Fenómeno había leído y —Ahí está mi hermanit 
vuelto a leer cuatro telegrama por Infundio segundo, saliendo 
a n i V P r Q J m n ifol f l i c i lomionf A los cuales le informaban de la exis-1 de su abstracción. ' 3 
O U l V C I d d l l U UCI l U b U a m i e n i O tencia de otr0s tautoS comederos. | Y entró Macompí y empe 
i MacancTaca, entusiasmado con la es- 1 car papeles de todos' los bol n ^ 
; tupenda cacería en perspectiva, pen-i —Esto es de Hacienda- 0í: ' 
Sr. Alcalde Municipal, señores orga- só en sus perros y salló disparado Agricultura; esto d* r^k 6,10 « 
«unernaci. 
nizadores de est 
ñores: 
acto, señoras y se  hacia la cercana Plaza del Polvorín,; etec. etc 
a comprar un real de piltrafas. (Ha- | A l conjuro del reparto de 
Reúneso hoy c! pueblo cubano, al pie ; bía que preparar debidamente a los tos se agruparon todos alrede*?1^' 
lalltos y tenerlos contentos, a muchacho: unos nara t^/n.. 
aniversario 
de este viejo pedazo de pared, que o - anim
noce Intimamente de" la tragedla: del fin á'e que actuaran como buenos en para verlos, por si acaso* v 
suceso cuyo conmemora-1 su oportunidad.) i simplemente para profanar cnt.0110' 
mos. ¡ Merluza y Pepe Pina, que llevan- bromas y chistes, la solemnid H , ' , 
Hace hoy 51 años qua cayeron v í c t i - i al terreno de la profesión sus ene- momento. ^ 
mas de la pasión de los hombrea y la mistados personales), sostienen hace • Pocos después se pasó a haN»»« 
ceguera de la multitud, ocho inocen- 1 alSún tiempo una encarnizada com- valores periodísticos, y e n t o n í L ^ 
tes jóvenes estudiantes, imOnM.-n,. harata». - . - Le*— 
delito j a m á s cometido 
t i t . acusados de un i Petencia de melopeas b s, se ¡oh. con qué dolor, lo recuerdaVl 
c ti . F u é aquel un i ralban rencorosos; y mientras con- íav ía!—entonces proclamó l , Z g j 
momento terrible, único, en que pareciC * \ segundo una edición nlo enfáticamente que él no lelTS] 
• la trigésima — A l principio—agregó vi 
la situación cuan terrible efecto me hacían 
F u é aquel un 
en que pareció 
eclipsarse en el cielo los reflejos de la de machucados quinta película 
con 
sobre justicia divina en la tierra la con-
uelto a echarme 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 28, 
Consolidados por efectivo, 56*4 
F . C . Unidos de la Habana, 70 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
X E W TÓRK, noviembre 28. 
Bonos del 3% x 100 a 100.02. 
Primero del 4 x 100 a 98.02. 
Segundo del 4 x 100 a 97.56. 
Primero del 4 x 100 a 98.22. 
Segundo del 414, x 100 a 97.74. 
Tercero del 4*4 x 100 a 98.34, 
Cuarto del 4>4 x 100 a 98.02. 
U , S . Victoria del 4*4 1 100 a 100.26. 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
ron al triste desenlace, haciéndoles un segor qUe no sabía él (Merluza) | a la cara 
caer bajo tan terrible sino, hacen que j cómo se llamaba ni a qué había Ido. Todos R o y e r o n ŷ mo miraron co-
lástima. Viéronme pálido, Remudad 
pues comprendía que si aquelb ^ 
divulgaba estaba yo perditTo irremi 
sihlemente como periodista, - ^ t l Infor. 
todos los años, en Igual fecha a la do' Honolulú juraba que tenía él so-
aquel día, el pueblo cubano vonga en ' lito una noticia de Hacienda, que ha-
peregrinación de fe patriótica, buscan-j bría de producir sensación; y en 
do en la tristeza y en los dolores del tanto Gusanillo pedíale lastimera-
suceso, que funden y amalgaman los mente que le dijera de qué se tra- tunio no me leía, e Infortunio "l" 
corazones, la unif icación de todos los taba, para comunicarlo enseguida, proclamaba: ¿No era esto la mar 
hijos do esta tierra, en el cariño y la Por teléfono, a " E l Sol", que desde y más autorizada condenación de a l 
compasión hacia nuestra patria, para , cjenfnegos y en justa coresponden-, labor? ¿Qué podía hacer yo, tna 
que siempre marchen unidos por loa i cia le pnvía semanalmente sus rayl-; esa para mí tan infortunada decía 










no abrazo, los sentimientos del patrio- y socarrón, esperaba que Honolulú, la pluma, depositar con la may» 
tismo y la justicia. se deci<íicra a soltar su noticia para ' delicadeza poslbl* 
Estos actos son " muy neceearios. no I Amostrarle—cualquiera 
e un Iriste beso de 
que fuera despedida en su acerada punta, po-
Candidatura No. I 
Guanabacoa, Noviembre 26. • 
Comité Central San Miguel e Industria.—Habana. 
Pirguntan socios neutrales ¿qué ha hecho el 2? 
José Alvarez 
I'uede anunciar a socios, amigos y neutrales lo que sigue: 
lo L a Candidatura número 2 amortizó de la deuda 5200,000. 
2n L a Candidatura número 2 «ilvó de la quiebra del B^nco Espa-
ñol colocándolo en l a Hipoteca 130,000 pesos. 
3o L a Candidatura número 2 a ¡.osar de la situación que atrave-
samos tiene en caja en ffO de Noviembre, en númelroa redondos 
100,000 pesos. 
4o L a Candidatura número 2 1= ahorró al Centro Gallego 50,000 
pesos. 
Diga, diga: ¿cómo fué eso? Le presentó pleito a la casa constructora 
de muebles consiguiendo esa rebaja considerable. Basta. Eso solo 
es lo suficiente para que cuantos socios del Centro Gallego existen 
Guanabacoa le dan el voto al númiinero 2. 
Pues hay mucho más todavía. Por hoy no me diga más nada, si al-
guno no se convence con esto ya le pediré más datos. 
Se me olvidaba preguntar: ¿quién había ajustado los muebles? . . . 
Los otros..No fué obra del número 2. 
Gracias. Gracias. Respiro. 
50233 29 n t 
L I B R O O F I C I A L D E L I % 
Este libro se halla a la venta al precio de 
$0.40 
Ley y Reglamento para el mismo $0.40 
Para pedidos diríjanse a Rambla, Bouza y 
Compañía. 
Obispo, No. 33 y 35. Apartado No. 600. 
Teléfonos A-1866 y A-8148 
Habana. 
v el 10 Dic. 
, Clar i sa .—El caso de que usted 
m*>. habla es de fácil interpretación, 
en novio que bosteza y se duerme 
il lado de la novia, no indica preci-
s.imente que esté aburrido de ella; 
sobre todo si es constante en las ví-
siiaa. Nada tien^ de extraño, tra-
tándose de un joven que madruga 
para el trabajo. 
Si llevan algún tiempo de relacio-
nes y él asiste con regularidad a las 
visitas, es prueba de que ama ¿« 
veras a su novia. E l caso es muy 
s-eneillo: cuando dos se quieren tran-
quila y confladamento y llegan a 
aJqairir cierta familiaridad de tra-
to, resulta que están como en fami-
lia, y se pesan horas, ano al lado del 
otro durmiéndose satisfechos con la. 
simple Idea de estar al lado de la 
persona a quien aman. L a fidelidad 
está en la conducta del individuo. 
3i ie dá prueba de asiduidad y cari-
ño, no importa que se duerma, e ra-
tos. 
G. G. y J . S.—Los hijos de espa-
ñoles nacidos en Cuba son españo-
les mientras están en la menor edad, 
y si a los 23 años optan por la ciu-
dadanía cubana, quedan libres de 
quiiltas aunque vayan a España. 
A Díaz.—Poniendo las dos ban-
deras a igual altura y del mismo 
t imaño, no importa que estén a la 
derocha o a la izquierda. No he po-
dido saber dónde venden el libro de 
Garios Tró sobre cría de aves. 
Gladiator.—No me ofrezco a dar 
lecciones sino por correspondencia, 
en la forma que dije en mis "Pre-', 
gur.tas y Respuestas" del viernes 24 
del actual. Puedo enviar una o do? 
cartas semanales a dos pesos cada 
una. Todo esto sm perjuicio de que 
jaipruna vez tengamos una consulta 
'•crbal si gusta, en hora y lugar con- i 
! venido. 
Vidal P. Galán.—Está graciosa su 
¡ocurrencia. Sabe Dios las novedades 
que puede traernos el uso de las ra-
idiaclones telefónicas. Yo no me atre-
vo a opinar sobre eso; porque co 
nozco el asunto muy imperfecta-
¡uente. Lo estoy estudia ndo con I 
verdadera curiosidad. 
. . U n a lectora.—Castizo quiere de-j 
cir, de buen origen, puro, o de oes- j 
ta. Hablar castizo es emplear voca ! 
blon netamente legítimos sin pala j 
oraa ni giros de otro idioma. No sé' 
Ui v.»l mantón de Manila es una prenda 
I castizamente española por su ori 
Igen; pert) debe de serlo por el uso 
¡ frecuente que se hace de esta prenda, 
en España. Le agradezco su atenta y I 
I discretísima carta. 
Siempreriva.— Creo que puede" 
usted en particular dirigir una carta 
a la señora esposa del Presidente de1 
la República. No requiere tratamien , 
i •o, aunque no estaría de más el dê  
, Excelentísima Señora. 
Líourdcs. — L a capital de Rusia es 
boj Moscou, que ya lo fué antes. I 
Silvestre Menéndez .Menéndcz y 
Vicente López.—He trasladado BUS 
preguntas a nqifl compañeros encar- i 
gados de las consultas jurídicas. 
ümeter lo Alarcón.—Lo mismo le 
i digo. í 
Dos estudiosos.—El mejor libro 
de Retórica y Toética para mí es el 
de Sánchez Casado. Véalo en casa 
de Albela, Beloscoaín 32. He tenido 
q-.e pagar cuatro centavos de multa 
y diez centavos de tranvía para re 
coger su carta, a la que faltaba un 
centavo de franqueo, 
(Bii Castellanos.—La línea que fal-
tó en el suelto bibliográfico decía: 
"Los grandes héroes de la patria 
forman un bello florón de la Histo-
ria nacional". 
tlosó Pérez.—No le vale el hacerse 
ciudadano americano, si va a Espa-
ña antes de cumplir cuarenta años 
de edad. 
. .Un suscriptor antiguo.— A mí me 
preguntaron si la padabra biajfaca 
se escribe con be o con ve. Satisfice 
la pregunta y cumplí como debía 
Puedo consultar como una docena de 
g-^ndes diccionarios y enciclopedias, 
p-jro no creo que, por cuestión de 
una biajaca, había de tomarse tanta 
molestia, y mucho menos creo que 
eso tenga que ver con el buen nom-
bre del DIARIO. Usted no sabe los 
mi) engorros que me traen los que 
mo preguntan por cosas insignifican 
acs, por las que no vale la pe» 
pena de levantarlo y remover un ma 
motreto que pesa media arroba. Des-
pués de todo mil gracias por su elo-
gio y buena voluntad. 
A los que me .escriben.—Lea rue-
go que no me hagan encargos si es 
tos me obligan a practicar diligen-
cias o investigaciones trabajosas. 
De algún tiempo acá me ha llovido 
una plaga de encarguitos que si me 
fuera dable servirlos todos no ten-
dría un momento de descanso. Amén 
da que necesito mis horas libres para 
dar clases y hacer otros trabajos que 
me son útiles. No me obligo, pues, 
a ?ervir ni a contestar a todos par-
ticularmente, a menos de establece! 
un convenio especial. 
Caireles—Desea saber donde pue-
de adquirir la revisa " E l Hogar y 
la Xoda", y la hovela titulada "Lcf 
Rebeldes". 
Varios.—En quince días he reci-
bido ocho cartas en las que se me 
pregunta B! el gallego es idioma. Lo 
he contestado cien veces, y como no 
es cosa de contestarlo todos los días, 
espero llegar a una docena de dichas 
cartas para contestar de una vez a 
todas. Hay que ahoprar tinta. 
para revivir rencores, ni para aventar' :T;íU* días la había P»- nerle un lacito negro, guardarla w 
cenizas de pasados incend.os. que co.v j ^ ^ f j " „ „ , . . i mas oscuro rincón de mi buró, 
movieron al mundo, ni para echar res- i n}11^11^0 f 8egUndo; aJen0 a . ^ n t o ; cruzar después los brazos, dejar 
r ^ ^ K n i i i u , ixctiwt! IC ^ ge aec{a mediaba en silencio, i sobre ellos la cabeza, y llorar am.. 
ponsabnidades Eobre la nación española. Acaso recordaba todavía con triste-1 gamente. amir' 
que no puede sor responsable del delito 2a ]a horrible mañana en que dló I Eso era lo indicado, y eso Mr. 
que vanos de sus hijos, en momento* a un conductor una moneda de oro! al llegar a casa. Pero la satisfacE 
de error y excitación hayan cometido, de Cinco pes0S) p0r un n i k e L (]e char]ar a diario con U8tedes7nn 
quizás llevado a esos mismos hechos. 1 E l Zaguero afirmaba e » voz baja ; do más, finalmente, que mi conclen 
por la grandeza de una pasión, de la ! que ya le cargaba la diarta lata de cia del fracaso y aquí me tienenlE 
pasión patriót ica erróneamente Inter- E l Fenómeno con sus comederos. Lo nuevo, aunque temblando ante la' 
pretada. do esas manifestaciones del sen- • que fácilmente se explica, pues no idea de que Infortunio vuelva a aw-
timiento humano, que cuando se pone habían de agradar a un Blanco tan gurar el día menos pensado 
a contribución de causas malas, o de humano, las proezas de los tiradores, solamente hablo de beberías 
procedimientos equivocados producen 1 Infundio primero, pujó un chiste; j éstas que dejo dichas. 
no hizo gracia y pujó otro; tampo-
co el otro cayó bien y pasó al terce- E L CONSERJE-. 
que 
como 
los hechos luctuosos y lamentables que 
hoy recordamos, y que cuando van apa-
rejados a procedimientos rectos, e ilu-
minados en la clara v i s ión de las con-
ciencias, crean las épicas gal lardías . In 
resistencia incomparable con que el 
pueblo de Cuba asombró a l mundo, en 
el esfuerzo t i tánico realizado por su in-
dependencia, para resurgir en un maña-
na, feliz y venturosa, con vida propia, 
al amparo magníf ico del sol de la l i-
ECOS D E VEDADO 
P. M. H E R R E R O 
Hoy sale en dirección a Trinidad, 
Santa Clara, el M. R. P. Prior de 
los Dominicos F r . Mariano Herre-
bertad, cobijados todos sus hijos bajo i r 0 Y 
los rayos bienhechores de los astros d e permanecerá unos quince días, 
la justicia y el derecho. Por eso loa que! Pues fué Invitado para predicar la 
novena de la Purísima. Terminada venimos hoy aquí, con el corazón opri-
mido y el ánimo contrito a poner nues-
tro recuerdo en el pasado, nuestra con-
ciencia en el presente y nuestra fe en 
el porvenir, arrancando al tupido man-
to del olvido las flsruras pálidas, ado-
rables e Inmortales, do aquellos ocho 
nliTca Inocentes, que casi al nacer cono-
cieron de la crueldad de los hombres. 
ésta regresará de nuevo al Convento, 
donde reside. 
Deseamos que en esta ausencia, 
pueda conseguir el éxito esperado. 
P R I M E R A COMUNION 
Llega a nuestras manos precioso 
recordatorio de la primera comunión 
no traemos odio en nuestros corazones. de ia linda nlña Marla Esperanza 1 
traenios la piedad para los autores del ¡ Bernal y Pernal, verificada en el I 
colegio de la Inmaculada, el día 25 | 
de Noviembre. 
Recibió la comunión de manos del 
Exmo. Sr. Obispo. 
Agradecidos. 
ONOMASTVOS 
Celebra mañana su fiesta una dis-
tinguida dama: la culta y bella pro-
fesora de las escuelas del Centro 
Gallego, señora Andrea López. 
Un amigo y compañero Mons. An-
hecho y un espíri tu de eterna recorda 
tirtn sí. porque el pueblo de Cuba debe 
siempre, en detérminadas fechas, re-
unirse a la sombra de los mármoles que 
hablan a nuestras almas de todas nues-
tras luchas y de todos mjestros herots 
mof. para sacar de Pilos la ensefíarna 
en el futuro', disfrutando en el presen-
te, con relación a les dolores sufridos, 
de los fallos inapel.-.bles de la concien-
cia pública, y esperar m á s tanlo Î LÍ 
juicios serf-nos d3 la historia. 
E L HERMANO DIRECTOR DE 
L A S A L L E 
Tan bueno y consecuente amifo, 
celebra también su fiesta. 
Muchos serán los alumnos v ex-
alumnos que testimoniarán a f Her-
mano Camilo Andrés, el día de su 
onomástico. Llegue hasta él, en dit 
tan hermoso una felicitación since-
ra. Que el cielo le conceda largo? 
años de vida, para bien de la nlflei 
habanera. 
NUEVA REVISTA 
Llega a nuestras manos un» nue-
va revista, " L a Milagrosa", dirigida 
por los P. P. Paúles de la Merced. 
Su objeto es la propaganda de la 
religión católica. 



























M E R C A D O D E AZUCARES 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref, , 
Cuban Amor. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. m 










¡drég Lago, Canónigo de la Iglesia 
I Catedral. 
Y es que desde el trágico y lúgubre Los j a é n e s Andrés Sabio y An-
momento en q u i l o s ocho niños fusron drés Echave. 
objeto de la primera acusación, «n el A todos felicidades! 
ái . imo de los cubanos todos y hasta eu • -
el de los españoles honrados y dipnos,1 compañero car lñoío de las v íc t imas , el las autoridades de la Repflblica, y « 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncies* e nel DIARIO DE 
L A MARINA 
estaba el pleno convencimiento de su Dr. Fermín Váidas Domínguez, logró 
inocencia, y sin embarpro el Dios bue' | obtener oficialmente In sa . t s facc ión d«-
no, el Dior de los justos no hizo uso de SUÍ» deseos, que a la vez c r i n los del 
su provocada cólera, envolviendo en pueblo cubano, . i ratif icación de ¡o que 
fuerte remolino de justicia a los que. en estaba en la cop.c-Iencia de todos, escul-
el paroxismo del delirio, asestaban rudo I l'ir en el mármol (:uo cubre los restos 
golpe a la civi l ización y empequeñe- ¡ venerados de Jo)=é Álvaráf da \ \ Campa, 
cían en el desbordamiento de sus pa- i José de Marcos Medina. Carlos Ausus-
I siones. el nombre de su patria, por | to de la Torre. Cladio Gonzálea Toledo. 
mandato d« la cual, equivocadamente,' Pascual Rodríguez y I'árez, Anacleto 
j creían proceder, manchando una histo- | Bormúdez. Angel Dabcrde y Carlos Ver-
i ría de hero ísmos y virtudes que, por : tíug j , con el clnc-.'l de la verdad, para 
i suerte para España, encarnó brillante- ¡ que todos los dír1? i\\ amanecer, con laf 
(mente en. el heroico y noble defensor de primeras claridades leí alba, y bajo los 
las v íc t imas , en el Capitán Federico. rnyos primeros dt-.'. S ) l de nuosíra p-»-
Capdevila. que interpretando el verda-1 1* sol de Jp^tnlá; lan^e al espacio 
esto hay una gran Injusticia, que el 
país entero, a igual que yo, esper» K» 
reparada por las Cámaras, decl«raaík 
a virtud de una ley,, la oficialidad ^ 
duelo en este día. No para que MÍ 
suíte mayor la concurrenclA. no pw* 
que as í tenga m á s resonancia esta *c' 
to, porque ello no es necasarlo, ys. ooe 
esc duelo está decretado en el cora»*1 
de los cubanos, sino para que, con eil<H 
reciban los estudiantes todos d» la P** 
pública una cumplida satisfacción pW 
haber sido olvidada por las autoridad*» 
esta fecha, que al conmover al país P*1" 
el arrebato del dolor supremo, f̂ * P1* 
ra la ' causa de la independend» • 
JACK DEYSEY ESTA DISPUES 
TO A PELEAR CON CUAL-
QUIER HOMBRE 
SALT L A K E C I T Y , Nov. 28. 
Al llegar a esta ciudad Jack 
Dempíey y su manager Jack Keanrs 
éste último dijo que Dempsey es-
taba dispuesto a pelear con cual-
quier hombre del mundo, sin distin-
ción de color ni de nacionalidad y 
que se encuentra en estado de subir 
al ring a las 48 horas del aviso. 
Strangler Lewis es considerado 
como el próximo adversario de Demp 
sey aunque las negociaciones Kears 
no están aún del todo terminadas. 
d&ro sentimiento de la Efpaña noble y ' lo* inflamados dester-os jue pr <duce al! rucstra patria, como el abrazo. <ju« 
culta, habló por sobre el pánico q u e ' c U q u e de la lúa divina, la Ira.-e lum:-
enseñoreaba en los habitantes todos ii'.yR que corona s?a mausoleo cómil dig-
de la ciudad, y por sobre la IndJfe- • no capitel. 
rencia cómplice de los representantes V es que ningur.fi palabra, ningfm 
de lar demás naciones, imponiendo con epitafio mejor q j » PÍ-'Í. Ni la friscura 
su palabra, si no el imperio de la Jus- inmarcesible de las flores, ni el ir.anto 
tfeia escarnecida, al menes. el prestigio i tfjitío^con la piedad <> sus compatrit-
y m dignidad d* su patria táá y que eternamente .".ibre sus tum-
A s í hoy Cuba, ha unido estrechamet;- t< s, ni el verbo da ero dtí nuestros pee 
te la memoria de los ocho estudiantes.' tas, y literatos, ni los párrafo* m.igní-
COT: la memoria de su valiente defen- fieos de nuestros poetas, y literatos, ni 
sor. representando así. fue el ilmA denlos párrafos magní f i cos de nuestros óra-
los cubanos ^vive, por d^signiou del dores, ni el bronce eterno, ni el épico 
¡ Destino, estrechamente un:da con el al-
. ma de los españoles honrados y dig-
j nos, sin que ese sentimiento de noble-
{ ?.a e hidalguía, merme ;a indignación 
del alma cuban?, que sabe qug la ma-
no manchida por la sangre de los ino-
centes, no se lava con toda el agua d^l 
ocóano, ni son s^ficitntcs a perfumar-
las los perfumes todos de la Arania, 
pero que tampoco fcace respor.0ai le del 
hech# que en istos momintos nes re-
un*. a un pueblo, ni r. una raza, y de 
ahí la unión de esa alma cubana, re-
j presentada por los ocho Inocentes In-
[ melados torpemente en aras de erró-
' ne i s satisfacciones, y el alma española, 
j digna y franca, cr.carncda en el capi-
! tán Federico Capdf.vila. Caballero de la 
justicia y grand > del h'-' or 
i Mas, después , otro decidido, otra al-
' ma grande e Incansable del bien, un 
mármol de los monumentos, tiene la 
grandeza majestuosa, incomparable de 
esa frace: "Inocentes". E l l a es la s ín-
tesis, de nuestra inflamada cólera an-
te el hecho realizado, y vive y se arrai-
ga en nuestra alma con vibrante, eter-
na consistencia, con resplandores do 
apoteosis, que ex^remece el corazón 
del pueblo de Cuba, y que en la exci-
ir.clón de mi delirio, parece1 a ,nl men-
te enloquecida, que la luz patriót ica 
que expande esta pared, testigo mudo 
del postrer l istante de las v í c t imas ; al 
chocar con la frente pura de la Diosa 
de nuestra libertad, la hace resplands 
ccr más limpia y m á s firme. Irradian, 
do fulgores de gloria y de cternal vi-
da libre e independiente, hasta el úl 
timo confín de mi patria. 
E l 27 de Noviembre, no es día de due-
lo nacional, declarado oficialmente por 
trtchó dos fechas, como el puenta 
unió las dos revoluciones, 1* inl^ad» 
en ci año 1S68 y la que mis tard« «B 
1S?5 culminó con la reallza^Mn *• 
nuestros esfuerzos, naciendo en ol •* 
•r. a ir. e.-i can o, en la constelación <!» 
ptjcbloy libre?, una estrella má»- * 
V para terminar, señoras y l'ê 0 ^ 
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. Por < 
Vi ^sot 
idéela 
lo.i organizadores de este acto. ^blamc 
laudo la brevedad en las in:inifcsU^ 
ne? del sentimiento, para que ^ 
todas las Instituciones aquí reprc»^~_ 
das d«jar oír por boca de rus <Je»P 
dr?. el juramento de su fe: tarm» 
rogándoos a todos que acompafié!8 • 
jcven Institución Columna de 
Nacionl. que en f ste acto repreífn,*Lp 
do la cual soy Pire t .r en a * ^ 
ciún ce sus plegarias P •• ,a'et*rn*<rt, 
ch-i do nuestra Cuba amada, y rcraDM. 
marchemos todos unidos para ^ 
nc-r siempre lirapU de toda manC" „ 
lo que está por en'-tma de todo, <Ja ^ 
la nación cubana v ¡a ->'feaJ,zaC 5".r<a 
en toda su purcír. ^ " 
Kirie » puKjcana 
sta i::- Invocación, d^ "Oto so 4 
la consagración de la conc'>;dl^jStie» 
los cubaros y de! imperio de la ) ' -
-ntií? los hombrev. 
toa 
^ de i 
Y er^onces podremos e-.clamar, V*> 
••jic ros oiga el mu^do: 
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